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DI H K l e gt n e u e n A u ß e n wirt s c h aft sr e p ort 2 0 1 8 v or
di e si c h U nt er n e h m e n i n d er V er g a n g e n -
h eit v erl a s s e n k o n nt e n, s c h ei n e n i nfr a g e 
g e st ellt. 
Di e Z a hl d er B er at u n g e n, mit d e n e n di e 
I H K s di e U nt er n e h m e n i m B er ei c h Z oll- 
u n d A u ß e n wirt s c h aft b ei m U m g a n g mit 
alt e n  u n d  n e u e n  H ür d e n  u nt er st üt z e n,  
h at i m v er g a n g e n e n J a hr mit ei n er A n -
z a hl v o n m e hr al s 4 1 3. 0 0 0 ei n e n n e u -
e n R e k or d w ert err ei c ht. Ni m mt m a n di e 
Z a hl d er l ä n d er b ez o g e n e n A nfr a g e n v o n  
c a.  1 2 4. 0 0 0  hi nz u,  b eli ef  si c h  di e  G e -
s a mt z a hl  d er  U nt er n e h m e n s k o nt a kt e  
d er I H K- Or g a ni s ati o n 2 0 1 7 a uf m e hr al s 
5 3 8. 0 0 0.
Di e  Z u n a h m e  a n  H a n d el s h e m m ni s s e n  
s pi e g elt  si c h  i m  A n sti e g  b ei  d e n  v o n  
d e n  I H K s  a u s g e st ellt e n  H a n d el s d o k u -
m e nt e n  wi d er.  S o  m ü s s e n  U nt er n e h -
m e n  b ei s pi el s w ei s e  mit  ei n e m  I H K-
Ur s pr u n g s z e u g ni s  b el e g e n,  d a s s  i hr e  
W ar e n d e ut s c h e n Ur s pr u n g h a b e n, u m 
b ei d er Ei nf u hr i n C hi n a o d er i n di e U S A 
ni c ht u nt er di e g e g e n s eiti g erl a s s e n e n 
Str af z öll e z u f all e n. 2 0 1 7 n a h m di e Z a hl 
d er  a u s g e st ellt e n  Ur s pr u n gz e u g ni s s e  
u m 5, 6 Pr oz e nt a uf r u n d 1, 4 Mi o. z u. 
A n g e si c ht s  d er  a kt u ell e n  E nt wi c kl u n g  
i st mit ei n er w eit er e n d e utli c h e n Z u n a h-
m e i m l a uf e n d e n J a hr z u r e c h n e n. Vi e -
l e  L ä n d er  v erl a n g e n  z u d e m  z u s ät zli c h  
ei n e  I H K- B e s c h ei ni g u n g  a uf  a n d er e n  
Di e  gl o b al e  H a n d el s-  u n d  S a n kti -
o n s p oliti k b el a st et d e ut s c h e B etri e -
b e z u n e h m e n d, e nt s pr e c h e n d st ei gt 
a u c h i hr B er at u n g s b e d arf. D a s z ei gt 
d er a m 2 0. 0 9. 2 0 1 8 v o m D e ut s c h e n 
I n d u stri e-  u n d  H a n d el s k a m m ert a g  
( DI H K)  v er öff e ntli c ht e  A u ß e n wirt-
s c h aft sr e p ort 2 0 1 8.
 
D ur c h  di e  j ü n g st e n  gl o b al e n  E nt wi c k -
l u n g e n i n d er H a n d el s- u n d S a n kti o n s-
p oliti k err ei c ht di e B el a st u n g d ur c h n e u e 
H a n d el s h e m m ni s s e ei n e n e u e Di m e n si -
o n. Z u d e n o h n e hi n b ür o kr ati ei nt e n si v e n 
Z oll b e sti m m u n g e n  u n d  ni c htt arif är e n  
H a n d el s h e m m ni s s e n  k o m m e n  d er z eit  
„ extr at errit ori al  wir k e n d e  S a n kti o n e n“  
u n d „ Str af z öll e“ hi nz u. Vi el e R e g el n, a uf 
H a n d el s d o k u m e nt e n,  wi e  z.  B.  R e c h -
n u n g e n. Mit 5 4 4. 0 0 0 st ellt e n di e I H K s 
ä h nli c h vi el e B e s c h ei ni g u n g e n a u s wi e 
2 0 1 6. D er Tr e n d z ur st är k er e n el e ktr o -
ni s c h e n A ntr a g st ell u n g u n d B e s c h ei ni -
g u n g  v o n  D o k u m e nt e n  h ält  d a b ei  a n.  
2 0 1 7  w ur d e n  z.  B.  b er eit s  3 5  Pr oz e nt  
all er  Ur s pr u n g s z e u g ni s s e  el e ktr o ni s c h  
a u s g e st ellt.
U m  d e n  g e g e n s eiti g e n  W ar e n v er k e hr  
z u mi n d e st  f ür  b e sti m mt e  F äll e  z u  v er-
ei nf a c h e n, k ö n n e n U nt er n e h m e n b ei d e n 
I H K s ei n s o g e n a n nt e s „ C ar n et “ b e a ntr a-
g e n. 2 0 1 7 n ut zt e n d e ut s c h e U nt er n e h -
m e n di e s e s P a pi er m e hr al s 2 7. 0 0 0 M al, 
u m  G üt er  t e m p or är  a u s-  u n d  wi e d er  
ei nz uf ü hr e n. D a b ei l a g d er G e s a mt w ert 
di e s er W ar e n mit 2, 2 9 Mr d. E ur o u m ei n 
Dritt el h ö h er al s i m V orj a hr. 
M e hr  I nf o s  z u  d e m  br eit e n  S p e ktr u m  
a n  S er vi c e s,  mit  d e n e n  di e  I H K s  di e  
U nt er n e h m e n  i m  A u sl a n d s g e s c h äft  
u nt er st üt z e n,  k ö n n e n  Si e  d e m  „ DI H K-
A u ß e n wirt s c h aft sr e p ort 2 0 1 8 “ e nt n e h -
m e n. Di e s er st e ht I h n e n al s D o w nl o a d 
z ur  V erf ü g u n g  u nt er  w w w. di h k. d e  >  
Pr e s s e  >  Pr e s s ei nf or m ati o n e n  >  M el -
d u n g:  2 0. 0 9. 2 0 1 8,  U mfr a g e er g e b ni s s e  
z u m D o w nl o a d „ W elt h a n d el s s y st e m g er ät 
i m m er m e hr a u s d e n F u g e n“, N e u er DI H K-
A u ß e n wirt s c h aft sr e p ort v er öff e ntli c ht 
DI H K
1  ›› I m Bli c k p u n kt 
2  ›› S a c h s e n gl o b al
4  ›› L ä n d er u n d M är kt e
6  ›› M ar kt- u n d L ä n d er v er a n st alt u n g e n
9  ››  M e s s e n u n d A u s st ell u n g e n
1 5  ››  Z oll- u n d A u ß e n wirt s c h aft sr e c ht 
1 7  ››  F ort- u n d W eit er bil d u n g 
2 2  ›› G e s c h äft s v er bi n d u n g e n
2 5  ›› A u ß e n wirt s c h aft s pr a xi s
2 7  ›› S ä c h sis c h e U nt er n e h m er i n d er W elt
2 8  ›› I m pr e s s u m | A n s pr e c h p art n er
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S a c h s e n gl o b al 
ni g u n g h a b e n wir vi el e Br ü c k e n g e b a ut 
u n d i n g a nz E ur o p a si n d di e L ä n d er z u -
s a m m e n g er ü c kt.  A b er  d er  Br exit  wir d  
a u c h  a n  S a c h s e n  ni c ht  s p url o s  v or ü -
b er g e h e n. D e s h al b i st e s wi c hti g, d a s s 
wir di e g ut e n B ezi e h u n g e n z u u n s er e n 
briti s c h e n Fr e u n d e n w eit er f e sti g e n u n d 
a u s b a u e n.“
Z u m  g e m ei n s a m e n  E m pf a n g  v o n  Mi -
ni st er pr ä si d e nt u n d B ot s c h aft er w ar e n 
G ä st e a u s P oliti k, K ult ur, Wirt s c h aft u n d 
F or s c h u n g  g el a d e n.  I m  R a h m e n  ei n er  
gr o ß e n A u s st ell u n g h a b e n si c h u.  a. d i e 
Wirt s c h aft sf ör d er u n g  S a c h s e n  ( W F S),  
di e  H u b- St a n d ort e  Dr e s d e n  ( S m art  
S y st e m s  H u b)  u n d  L ei pzi g  ( S m art   
I nfr a str u ct ur e H u b), di e L ei pzi g er M e s-
s e,  di e  Fr a u n h of er- G e s ell s c h aft,  di e  
s ä c h si s c h e n  H o c h s c h ul e n,  di e  St a atli -
c h e n  K u n st s a m ml u n g e n,  di e  M ei s s e -
n er  P or z ell a n- M a n uf a kt ur,  di e  Fr a u -
e n kir c h e,  d a s  S c hl ö s s erl a n d  S a c h s e n, 
di e  St a dt  G örlit z,  d a s  Er z g e bir gi s c h e  
K u n st h a n d w er k, d er V o gtl ä n di s c h e I n s -
tr u m e nt e n b a u, d a s Dr e s d n er V er k e hr s-
m u s e u m s o wi e di e S ä c h si s c h e G e st üt s -
v er w alt u n g  d e m  P u bli k u m  v or g e st ellt.  
M u si k ali s c h  u mr a h mt  w ur d e  d a s  Pr o -
gr a m m  v o m  Dr e s d n er  Kr e uz c h or.  A u -
ß er d e m  h a b e n  m e hr er e  U nt er n e h m e n  
d er  s ä c h si s c h e n  Er n ä hr u n g s wirt s c h aft,  
d ar u nt er  di e  R a d e b er g er  E x p ort bi er -
br a u er ei G m b H  u n d d a s St a at s w ei n g ut 
S c hl o s s  W a c k er b art h,  k uli n ari s c h  f ür  
d e n St a n d ort S a c h s e n g e w or b e n.
A uf  ei n e m  Pr e s s e g e s pr ä c h  mit  F a c h -
j o ur n ali st e n  h att e  S a c h s e n s  Wirt-
s c h aft sf ör d er g e s ell s c h aft  b er eit s  ü b er  
di e  St a n d ort v ort eil e  S a c h s e n s  i nf or -
mi ert. Z u d e m h at di e W F S i n L o n d o n ei n 
Wirt s c h aft sf or u m mit ü b er 2 0 s ä c h si -
s c h e n U nt er n e h m e n or g a ni si ert, i n d e s -
s e n F o k u s z u m ei n e n d a s T h e m a Br exit, 
z u m a n d er e n di e C h a n c e n s ä c h si s c h er 
Mit  ei n er  gr o ß e n  D el e g ati o n  a u s  P oli -
ti k, Wirt s c h aft, Wi s s e n s c h aft, K u n st u n d 
K ult ur  h at  d er  s ä c h si s c h e  Mi ni st er pr ä -
si d e nt Mi c h a el Kr et s c h m er A nf a n g O k -
t o b er  L o n d o n  b e s u c ht.  Di e  dr eit ä gi g e  
R ei s e di e nt e d e m w eit er e n A u s b a u d er 
B ezi e h u n g e n  z wi s c h e n  Gr o ß brit a n ni e n  
u n d d e m Fr ei st a at S a c h s e n. H ö h e p u n kt 
d er R ei s e w ar d er g e m ei n s a m e E m pf a n g 
d e s Mi ni st er pr ä si d e nt e n u n d d e s d e ut -
s c h e n B ot s c h aft er s i n L o n d o n, Dr. P et er 
Witti g,  a nl ä s sli c h  d e s  Ta g e s  d er  D e ut -
s c h e n Ei n h eit. 
Mi ni st er pr ä si d e nt  Kr et s c h m er  b et o n -
t e  b er eit s  i m  V orf el d:  „ Gr o ß brit a n ni e n  
u n d S a c h s e n v er bi n d et ei n e l a n gj ä hri g e 
Fr e u n d s c h aft. I c h fr e u e mi c h, d a s s d er 
Fr ei st a at – v o n w o a u s 1 9 8 9 di e Fri e d -
li c h e  R e v ol uti o n  b e g a n n  –  i n  di e s e m  
J a hr  P art n erl a n d  d er  F ei erli c h k eit e n  
z u m Ta g d er D e ut s c h e n Ei n h eit i n L o n -
d o n i st. 2 8 J a hr e n a c h d er Wi e d er v er ei -
S a c h s e n h ält H of i n L o n d o n
Fot o: P a w el S o s n o w s ki
W F S- Wirt s c h aft sf or u m mit S a c h s e n s Mi ni st er pr ä si d e nt e n Kr et s c h m er a m 0 4. 1 0. 2 0 1 8 i n L o n d o n
A u ß e n wirt s c h aft s n a c hri c ht e n 1 1/ 2 0 1 8 3
 
S a c h s e n gl o b al 
U nt er n e h m e n a uf d e m briti s c h e n M ar kt 
st a n d e n. Z u d e n Teil n e h m er n a m F or u m 
g e h ört e n a u c h di e G e s c h äft sf ü hr er d er 
d e ut s c h e n  A u sl a n d s h a n d el s k a m m er n  
i n  Gr o ß brit a n ni e n  u n d  i n  Irl a n d  s o-
wi e d er s ä c h si s c h e Wirt s c h aft s st a at s-  
s e kr et är Dr. H art m ut M a n g ol d.
Di e I nt er n ati o n ali si er u n g s off e n si v e S a c h s e n (I O S a x) i st a u s d er A u ß e n wirt s c h aft si niti ati v e S a c h s e n ( A WI S) h er a u s e nt st a n d e n. 
D a s Pr oj e kt wir d v o m S ä c h si s c h e n St a at s mi ni st eri u m f ür Wirt s c h aft, Ar b eit u n d V er k e hr fi n a nzi ert u n d v o n d er Wirt s c h aft sf ör d e -
r u n g S a c h s e n G m b H k o or di ni ert. Di e D ur c hf ü hr u n g erf ol gt g e m ei n s a m mit d e n s ä c h si s c h e n I n d u stri e- u n d H a n d el s k a m m er n u n d 
H a n d w er k s k a m m er n.
Gr o ß brit a n ni e n  i st  ei n  wi c hti g er  H a n -
d el s p art n er f ür S a c h s e n. Z ul et zt sti e -
g e n  di e  E x p ort e  u m  1 9  Pr oz e nt  a uf  
r u n d  2, 7  Mr d.  E ur o.  D a mit  i st  Gr o ß-
brit a n ni e n  d a s  dritt wi c hti g st e  E x p ort -
l a n d f ür d e n Fr ei st a at. A u c h i m B er ei c h 
To uri s m u s u n d K ult ur i st Gr o ß brit a n ni -
e n ei n wi c hti g er P art n er f ür d e n Fr ei -
st a at. D ar ü b er hi n a u s gi bt e s m e hr er e 
St ä dt e- u n d S c h ul p art n er s c h aft e n s o -
wi e ü b er 1 0 0 H o c h s c h ul k o o p er ati o n e n 
z wi s c h e n  s ä c h si s c h e n  u n d  briti s c h e n  
H o c h s c h ul e n.
S. W ei ß/ W F S
Gr a fi k: Fr e e pi k
4 
L ä n d er u n d M är kt e
Fr ei h a n d el z wi s c h e n J a p a n u n d d er E U k a n n st art e n
l u n g e n d ur c h s et z e n. Di e E U er w art et u n-
t er a n d er e m l ei c ht er e n M ar kt z u g a n g f ür 
a gr ari s c h e Pr o d u kt e u n d gr ö ß er e C h a n -
c e n  b ei  öff e ntli c h e n  A uftr a g s v er g a b e n.  
H a u pt a u g e n m er k  i st  d er  A gr ar s e kt or,  
d a J a p a n d ort r el ati v h o h e Z oll s ät z e v o n 
d ur c h s c h nittli c h r u n d 1 3 Pr oz e nt er h e bt.
A u ß er d e m g e ht di e E U d a v o n a u s, d a s s 
all ei n  d er  E x p ort  v o n  v er ar b eit et e n  
N a hr u n g s mitt el n n a c h J a p a n u m bi s z u 
1 8 0 Pr oz e nt st ei g e n k ö n nt e. Di e s w ür -
d e ei n e m z u s ät zli c h e n U m s at z i n H ö h e 
v o n z e h n Mr d. E ur o e nt s pr e c h e n. D er 
Eff e kt f ür I n v e stiti o n s g üt er d ürft e w eit -
a u s  s c h w ä c h er  a u sf all e n:  Si e  b el e gt  
J a p a n i n vi el e n B er ei c h e n s o wi e s o b e -
r eit s mit r el ati v g eri n g e n Z öll e n.
U m g e k e hrt  er w art et  J a p a n  f ür  E x p or -
t e i n di e E U Z oll s e n k u n g e n a uf wi c hti g e 
i n d u stri ell e Er z e u g ni s s e wi e et w a F a hr-
z e u g e  u n d  el e ktri s c h e  M a s c hi n e n.  A uf  
K o m pl ettf a hr z e u g e  b etr ä gt  d er  Z oll s at z  
g e g e n w ärti g z e h n Pr oz e nt, a uf S c h alt g e -
tri e b e z wi s c h e n 3 u n d 4, 5 Pr oz e nt s o wi e 
a uf A ut or eif e n 4, 5 Pr oz e nt. J a p a n s A ut o -
m o bil h er st ell er w oll e n i hr e n i n d er E U i m 
J a hr 2 0 1 6 a uf 1 2, 7 Pr oz e nt g e s c hr u m pf -
t e n A b s at z a nt eil wi e d er a u s w eit e n.
E U will et w a 9 9 Pr o z e nt 
d er Z öll e a b s c h aff e n
Di e  E U  k o m mt  J a p a n  e nt g e g e n,  i n -
d e m  si e  d er  j a p a ni s c h e n  S eit e  ei n e n  
g eri n g er e n A b b a u v o n Z öll e n erl a u bt. 
V er ei n b art e s P art n er s c h aft s-
a b k o m m e n s c h ürt h o h e 
Er w art u n g e n 
F ür  di e  E U  st e h e n  b ei m  E P A  A gr ar er -
z e u g ni s s e, f ür J a p a n Kf z u n d El e ktr o ni k 
i m F o k u s. N e b e n d e m z ollfr ei e n W ar e n-
a u st a u s c h g e ht e s u m di e B e k ä m pf u n g 
ni c htt arif är er H a n d el s h e m m ni s s e. 
D a s Fr ei h a n d el s a b k o m m e n z wi s c h e n J a -
p a n u n d d er E ur o p äi s c h e n U ni o n ( E U) i st 
a uf d e n W e g g e br a c ht: A m 1 7. J uli 2 0 1 8 
w ur d e i n To k y o ei n E c o n o mi c P art n er s hi p 
A gr e e m e nt ( E P A) u nt er z ei c h n et. Mit d e m 
I n kr afttr et e n wir d fr ü h i m J a hr 2 0 1 9 g e-
r e c h n et. D a s A b k o m m e n s oll si c h i n s ei-
n e n Gr u n dz ü g e n a uf d e n A b b a u v o n H a n -
d el s s c hr a n k e n k o nz e ntri er e n, w ert m ä ßi g 
cir c a 3 7 Pr oz e nt d e s W elt h a n d el s u mf a s -
s e n u n d s o mit d e n g e g e n w ärti g gr ö ßt e n 
Fr ei h a n d el sr a u m s c h aff e n.
D a s B ü n d ni s f ör d ert d e n A u st a u s c h v o n 
W ar e n  u n d  Di e n stl ei st u n g e n,  I n v e stiti-
o n e n  s o wi e  di e  K o o p er ati o n  b ei s pi el s -
w ei s e  i n  Fr a g e n  v o n  St a n d ar d s  u n d  
Kli m a s c h ut z.  T h e m e n,  b ei  d e n e n  si c h  
J a p a n  u n d  di e  E U  n o c h  ni c ht  ei ni g e n  
k o n nt e n, wi e di e B eil e g u n g v o n I n v e stiti -
o n s str eiti g k eit e n, w er d e n v or er st a u s g e -
kl a m m ert u n d n o c h s e p ar at v er h a n d elt.
Di e  p oliti s c h e  Ü b er ei n k u nft  ü b er  d e n  
Fr ei h a n d el  z wi s c h e n  z w ei  d er  gr ö ßt e n  
Wirt s c h aft sr e gi o n e n  d er  W elt  wir d  al s  
M eil e n st ei n  u n d  Z ei c h e n  g e g e n  Pr o -
t e kti o ni s m u s  g ef ei ert.  V o n  j a p a ni s c h er  
S eit e  w ur d e  i m  V orf el d  b e kl a gt,  d a s s  
7 0 Pr oz e nt i hr er E x p ort e i n di e E U ei n er 
Z oll p fli c ht  u nt erli e g e n,  w ä hr e n d  u m g e -
k e hrt  7 0  Pr oz e nt  d er  j a p a ni s c h e n  Ei n -
f u hr e n a u s d er E U b er eit s z ollfr ei b e h a n-
d elt w er d e n. V o n e ur o p äi s c h er S eit e a u s 
m a c h e n si c h n e b e n d e n Z oll s ät z e n a u c h 
ni c htt arif är e H a n d el s h e m m ni s s e b ei d e n 
G e s c h äft s b ezi e h u n g e n mit J a p a n n e g a -
ti v b e m er k b ar.
I n s g e s a mt  k o n nt e n  b ei d e  S eit e n  i hr e  
wi c hti g st e n I nt er e s s e n b ei d e n V er h a n d -
D e ut s c h e Li ef er u n g e n a u s g e w ä hlt er Pr o d u kt e n a c h J a p a n 
(i n Milli o n e n E ur o, V er ä n d er u n g u n d A nt eil i n Pr o z e nt)
Pr o d u kt SI T C- C o d e 2 0 1 6 2 0 1 7 V er ä n d. 1 7/ 1 6 A nt eil 
2 0 1 7
Kfz u n d - Teil e 7 8 5. 2 9 3 5. 8 2 4 1 0, 0 2 9, 8
M a s c hi n e n 7 1- 7 4 2. 7 9 1 2. 8 3 9 1, 7 1 4, 5
Arz n ei mitt el 5 4 2. 1 9 8 2. 5 2 3 1 4, 8 1 2, 9
M e s s- u n d R e g elt e c h ni k 8 7 1. 4 0 0 1. 4 2 0 1, 4 7, 3
El e ktr ot e c h ni k 7 7 mi n u s 7 7 6 1. 2 0 9 1. 2 1 8 0, 7 6, 2
I n d u stri e c h e mi k ali e n 5 1 + 5 2 1. 2 0 2 1. 1 4 7 - 4, 6 5, 9
I n s g e s a mt - 1 8. 3 0 7 1 9. 5 3 1 6, 7 1 0 0, 0
Q u ell e: D e st ati s, B er e c h n u n g e n v o n G er m a n y Tr a d e & I n v e st
D e ut s c h e Ei nf u hr e n a u s g e w ä hlt er Pr o d u kt e a u s J a p a n
(i n Milli o n e n E ur o, V er ä n d er u n g u n d A nt eil i n Pr o z e nt)
Pr o d u kt SI T C- C o d e 2 0 1 6 2 0 1 7 V er ä n d. 1 7/ 1 6 A nt eil 
2 0 1 7
El e ktr o ni k 7 5 + 7 6 + 7 7 6 4. 0 9 0 4. 2 1 5 3, 1 1 8, 4
M a s c hi n e n 7 1- 7 4 3. 5 9 0 3. 6 3 8 1, 3 1 5, 9
Kfz u n d - Teil e 7 8 3. 4 2 7 3. 5 4 7 3, 5 1 5, 5
El e ktr ot e c h ni k 7 7 mi n u s 7 7 6 2. 6 0 2 2. 8 3 6 9, 0 1 2, 4
M e s s- u n d R e g elt e c h ni k 8 7 1. 8 8 5 1. 9 9 0 5, 6 8, 7
I n s g e s a mt - 2 1. 9 2 2 2 2. 8 7 5 4, 3 1 0 0, 0
Q u ell e: D e st ati s, B er e c h n u n g e n v o n G er m a n y Tr a d e & I n v e st
A u ß e n wirt s c h aft s n a c hri c ht e n 1 1/ 2 0 1 8 5
 
L ä n d er u n d M är kt e
S o s oll T o k y o cir c a 9 4 Pr oz e nt s ei n er 
H a n d el st arif e  s e n k e n  m ü s s e n,  w ä h -
r e n d Br ü s s el et w a 9 9 Pr oz e nt d er Z öl-
l e a b s c h aff e n will. Di e Ü b er g a n g sfri s-
t e n l a uf e n bi s z u 1 6 J a hr e u n d f all e n 
j e n a c h Er z e u g ni s s e hr u nt er s c hi e dli c h 
a u s. Z u d e m wir d mit I m p ort q u ot e n g e -
ar b eit et.
B ei s pi el s w ei s e  wir d  a uf  W ei n e  a u s  d er  
E U s of ort n a c h St art d e s E P A k ei n Z oll 
m e hr er h o b e n. Mit ei n er Ü b er g a n g sfri st 
v o n bi s z u 1 6 J a hr e n w er d e n v er s c hi e d e -
n e K ä s e s ort e n, Tei g w ar e n u n d S c h w ei -
n e fl ei s c h  a u s  e ur o p äi s c h er  Er z e u g u n g  
et w a s  l ä n g er  w art e n  m ü s s e n,  bi s  si e  
z ollfr ei  n a c h  J a p a n  ei n g ef ü hrt  w er d e n  
k ö n n e n. G a nz v o n Z oll s e n k u n g e n a u s g e -
n o m m e n si n d R ei s u n d S e et a n g.
U m g e k e hrt  k a n n  j a p a ni s c h er  S a k e  s o -
f ort n a c h I n kr afttr et e n d e s E P A z ollfr ei i n 
di e E U g eli ef ert w er d e n. E b e nf all s s of ort 
w e gf all e n s oll e n di e Ei nf u hr a b g a b e n a uf 
9 2 Pr oz e nt d er j a p a ni s c h e n Kf z- Teil e i n 
di e E U. F ür K o m pl ettf a hr z e u g e a u s j a p a -
ni s c h er Pr o d u kti o n wir d d er b e st e h e n d e 
Z oll s at z v o n z e h n Pr oz e nt i n n er h al b v o n 
a c ht  J a hr e n  n a c h  V ertr a g s b e gi n n  a uf  
n ull g e s e n kt.
E P A r e g elt n e b e n Z öll e n a u c h 
w eit er e B er ei c h e
A b g e s e h e n  v o m  Fr ei h a n d el  mit  W ar e n  
wir d ei n e R ei h e v o n B er ei c h e n i n d e m 
Wirt s c h aft s p art n er s c h aft s a b k o m m e n 
g er e g elt. Di e K o o p er ati o n ü b er di e H ar -
m o ni si er u n g  v o n  B e sti m m u n g e n  u n d  
St a n d ar d s  f ür  i n d u stri ell e  Er z e u g ni s s e  
s oll i nt e n si vi ert w er d e n. G er a d e i m B e -
r ei c h ni c htt arif är er H e m m ni s s e tr et e n i n 
d er Pr a xi s i m m er di e gr ö ßt e n Fri kti o n e n 
a uf, di e f ür z eit- u n d k o st e n a uf w e n di g e 
V er z ö g er u n g e n s or g e n.
D er  Di e n stl ei st u n g s h a n d el  wir d  a u c h  
st är k er  g e öff n et,  wi e  f ür  E- C o m m er-
c e, Fi n a nz e n, Tel e k o m m u ni k ati o n u n d 
Tr a n s p ort. I m Tr a n s p ort b er ei c h er w ar -
t et di e E U ei n e n l ei c ht er e n Z u g a n g z u 
öff e ntli c h e n  A u s s c hr ei b u n g e n  b ei m  
S c hi e n e n n et z.  O b w o hl  b ei d e  S eit e n  
d e m  G o v er n m e nt  Pr o c ur e m e nt  A g -
r e e m e nt  d er  W elt h a n d el s or g a ni s ati o n  
b ei g etr et e n si n d, st e h e n a u sl ä n di s c h e 
U nt er n e h m e n i n J a p a n i m m er n o c h v or 
h o h e n H ür d e n. Z u mi n d e st f ür 4 8 gr o ß e 
j a p a ni s c h e  St ä dt e  s oll e n  di e  S c hr a n-
k e n b ei öff e ntli c h e n A u s s c hr ei b u n g e n 
si n k e n.
Fr ei h a n d el st e ht w eit o b e n i n d e n a u -
ß e n p oliti s c h e n Zi el e n d er j a p a ni s c h e n 
R e gi er u n g, di e d e n z u n e h m e n d e n pr o -
t e kti o ni sti s c h e n  T e n d e n z e n  a u s  d e n  
U S A e nt g e g e ntr et e n will. D e m e nt s pr e -
c h e n d  h at  J a p a n  e b e nf all s  d e n  A b -
s c hl u s s d e s C o m pr e h e n si v e a n d Pr o -
gr e s si v e  A gr e e m e nt  f or  Tr a n s- P a ci fi c  
P art n er s hi p ( C P T P P) o d er a u c h T P P- 1 1  
v or a n g etri e b e n, i n d e m si c h n a c h d e m 
A u s sti e g d er U S A di e elf L ä n d er J a -
p a n, A u str ali e n, Br u n ei, C hil e, K a n a d a,  
M al a y si a,  M e xi k o,  N e u s e el a n d,  P er u, 
Si n g a p ur u n d Vi et n a m a uf d e n A b b a u 
v o n  H a n d el s s c hr a n k e n  g e ei ni gt  h a -
b e n. D a s T P P- 1 1 w ur d e i m M är z 2 0 1 8 
u nt er z ei c h n et u n d tritt i n Kr aft, s o b al d 
e s  s e c h s  V ertr a g s p art ei e n  r ati fi zi ert  
h a b e n.
W eit er e  I nf or m ati o n e n  si n d  u nt er  
w w w. gt ai. d e/j a p a n  a br uf b ar. Di e S ei-
t e w w w. gt ai. d e/ a si e n- p a zi fi k  bi et et 
ei n e n Ü b er bli c k z u v er s c hi e d e n e n T h e -
m e n i n A si e n- P a zi fi k.
G T AI
I H K bi et et E x p orti nf os als k ost e nl os e A p p – K n o w- h o w i m A u ß e n h a n d el 
mit d e m S m art p h o n e a br uf b ar
F ür m e hr K n o w- h o w i m A u ß e n h a n d el s or gt di e E x p ort- A p p d er I n d ustri e- 
u n d H a n d els k a m m er n mit d e n T h e m e nf el d er n:
•  E x p ortl e xi k o n
•  St atisti k e n
•  B eri c ht e
•  Br a n c h e n
•  L ä n d er
•  N e ws
•  V er a nst alt u n g e n/ S e mi n ar e
•  N ützli c h e Li n ks
•  D at e n b a n k Z oll di e nstl eist er
F a c hli c h k o m p et e nt u n d k o m p a kt i m F or m at 
s or gt di e n e u e E x p ort- A p p f ür a kt u ell es u n d 
g esi c h ert es Wiss e n i m A usl a n ds g es c h äft.
N utz e n Si e di e k ost e nl os e E x p ort- A p p: 
Er h ältli c h u nt er w w w. e x p ort- a p p. d e o d er i m A p p- St or e.
Wi s s e n wi e. W elt w eit.  
w w w. e x p ort- a p p. d e
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M ar kt- u n d L ä n d er v er a n st alt u n g e n
Mitt el- u n d O st e ur o p a
B er at u n g st a g P ol e n | Sl o w a k ei | Ts c h e c hi e n | U n g ar n
T h e m a:
I n Ei nz el g e s pr ä c h e n à 4 5 Mi n ut e n mit V ertr et er n d er D e ut-
s c h e n A u sl a n d s h a n d el s k a m m er n ( A H K) a u s P ol e n, d er Sl o -
w a k ei,  Ts c h e c hi e n  u n d  U n g ar n  k ö n n e n  si c h  U nt er n e h m e n  
ü b er M ar kt p ot e nzi al e u n d wirt s c h aftli c h e R a h m e n b e di n g u n -
g e n i n d e n j e w eili g e n L ä n d er n i nf or mi er e n.
Ort: I H K Dr e s d e n, L a n g er W e g 4, 0 1 2 3 9 Dr e s d e n
Ter mi n: 1 5. N ov e m b er 2 0 1 8, Ter mi n e n a c h V er ei n b ar u n g 
E nt g elt: 2 5, 0 0 E U R i n kl. M w St.
V er a n st alt er: I H K Dr e s d e n, E nt er pri s e E ur o p e N et w or k
A n m el d u n g: D orit P elz, Tel.: 0 3 5 1 2 8 0 2- 1 8 4, 
E- M ail: p elz. d orit @ dr e s d e n.i h k. d e
( d/ d. p.)
Afri k a
G e s pr ä c h sr u n d e S u b s a h ar a- Afri k a 
T h e m a:
Erf a hr u n g s a u st a u s c h u n d Br ai n st or mi n g mit E x p ert e n u n d 
U nt er n e h m er n z u G e s c h äft e n u n d Pr oj e kt e n i n S u b s a h ar a-
Afri k a 
Ort: I H K C h e m nit z, 
Str a ß e d er N ati o n e n 2 5, 0 9 1 1 1 C h e m nit z
Ter mi n: 8. N o v e m b er 2 0 1 8, 1 6: 0 0  –  1 8: 0 0 U hr
E nt g elt: e nt g eltfr ei
V er a n st alt er: I H K C h e m nit z
A n m el d u n g: Bir git V oi gt, Tel.: 0 3 7 1 6 9 0 0- 1 2 4 2, 
E- M ail: bir git.v oi gt @ c h e m nit z.i h k. d e
( c/ b.v.)
Ät hi o pi e n
U nt er n e h m err ei s e
E ur o p a
C O N T A C T – B u si n e s s M e eti n g s 2 0 1 9
T h e m a:
Di e U nt er n e h m err ei s e bi et et di e C h a n c e, g e n er ell e P ot e nzi al e 
d e s ät hi o pi s c h e n M ar kt e s, a b er a u c h s p ezi fi s c h e K o o p er ati -
o n s m ö gli c h k eit e n f ür U nt er n e h m e n all er Br a n c h e n i n Ät hi o -
pi e n a u s z ul ot e n.
Ort: A d di s A b e b a/ Ät hi o pi e n
Ter mi n: 2 2.  –  2 4.  J a n u ar  2 0 1 9
E nt g elt: R ei s e- u n d V er p fl e g u n g s k o st e n
V er a n st alt er: I H K C h e m nit z, E Z- S c o ut, GI Z, A H K
A n m el d u n g: Dr. K o n st a nti n K ot s a s, Tel.: 0 3 7 1 6 9 0 0- 1 5 9 6, 
E- M ail: ez- s c o ut @ c h e m nit z.i h k. d e
( c/ b.v.)
T h e m a:
Di e K o o p er ati o n s b ör s e di e nt z ur A n b a h n u n g v o n G e s c h äft s -
k o nt a kt e n z wi s c h e n U nt er n e h m e n a u s d e m I n- u n d A u sl a n d 
w ä hr e n d d er i nt er n ati o n al e n I n d u stri e m e s s e n I nt e c u n d Z  i n 
L ei pzi g.
Ort: C o n gr e s s C e nt er L ei pzi g ( C C L), 
M e s s e- All e e 1, 0 4 3 5 6 L ei pzi g
Ter mi n: 6. F e br u ar 2 0 1 9, 1 0: 0 0  –  1 7 : 0 0 U hr
E nt g elt: A u s st ell er d er I nt e c u n d Z  s o wi e Teil n e h m er 
a u s d e m A u sl a n d: e nt g eltfr ei
D e ut s c h e F a c h b e s u c h er: 1 0 0, 0 0 E U R
V er a n st alt er: I H K z u L ei pzi g, E nt er pri s e E ur o p e N et w or k
A n m el d u n g: C hri sti n a G ol d b er g k, Tel.: 0 3 4 1 1 2 6 7- 1 3 2 3, 
E- M ail: g ol d b er g k @l ei pzi g.i h k. d e
w w w.l ei p zi g.i h k. d e/ c o nt a ct 2 0 1 9
(l/ c. g.)
A u ß e n wirt s c h aft s n a c hri c ht e n 1 1/ 2 0 1 8 7
 
M ar kt- u n d L ä n d er v er a n st alt u n g e n
P ol e n
D er K u n d e a u s d er N a c h b ar st a dt Z g or z el e c
T h e m a:
 ∙ Wi e k a n n i c h di e p ol ni s c h e n K u n d e n a m eff e kti v st e n  
err ei c h e n ?
 ∙ K e n n e i c h di e T h e m e n u n d W ert e, di e f ür d e n K u n d e n  
a u s d er N a c h b ar st a dt v o n B e d e ut u n g si n d ?
 ∙ Ü b er w el c h e W er b e k a n äl e k a n n i c h di e p ol ni s c h e n K u n d e n 
a m eff e kti v st e n v o n m ei n e m Pr o d u kt ü b er z e u g e n ?
 ∙ W el c h e U nt er s c hi e d e u n d G e m ei n s a m k eit e n i n d e n Er w ar -
t u n g e n gi bt e s b ei K u n d e n a u s D e ut s c hl a n d u n d P ol e n ?
Ort: I H K Dr e s d e n, G e s c h äft s st ell e G örlit z, 
J a k o b str a ß e 1 4, 0 2 8 2 6 G örlit z
Ter mi n: 1 4. N o v e m b er 2 0 1 8, 1 0: 3 0  –  1 2 : 3 0 U hr
E nt g elt: e nt g eltfr ei
V er a n st alt er: I H K Dr e s d e n, K o nt a kt z e ntr u m f ür 
S ä c h si s c h- P ol ni s c h e Wirt s c h aft s k o o p er ati o n
A n m el d u n g: Z y g m u nt W ar o c h, Tel.: 0 3 5 8 1 4 2 1 2- 2 2, 
E- M ail: w ar o c h. z y g m u nt @ dr e s d e n.i h k. d e
( d/ d. p.)
S ä c h si s c h- Ts c h e c hi s c h er U nt er n e h m er cl u b
Ts c h e c hi e n
D e m t s c h e c hi s c h e n ( E U-) R e c ht a uf d er S p ur!
T h e m a:
E s fi n d et ei n e F ü hr u n g d ur c h di e Pri v at br a u er ei Ei b a u st att. 
A n s c hli e ß e n d b e st e ht di e M ö gli c h k eit, si c h mit d e n t s c h e -
c hi s c h e n Fir m e n a u s z ut a u s c h e n. B u str a n s p ort Zitt a u- Ei b a u-
Zitt a u u n d D ol m et s c h er si n d g e si c h ert.
Ort: Pri v at br a u er ei Ei b a u i. S a. G m b H, 
N e u ei b a u er Str a ß e 9, 0 2 7 3 9 K ott m ar O T Ei b a u
Ter mi n: 2 2. N o v e m b er 2 0 1 8
E nt g elt: 2 0, 0 0 E U R i n kl. M w St.
V er a n st alt er: K o nt a kt z e ntr u m f ür S ä c h si s c h- Ts c h e c hi s c h e 
Wirt s c h aft s k o o p er ati o n d er I H K Dr e s d e n
A n m el d u n g: Jiří Z a hr a d ní k, Tel.: 0 3 5 8 3- 5 0 2 2- 3 4, 
E- M ail: z a hr a d ni k.jiri @ dr e s d e n.i h k. d e
( d/ d. p.)
T h e m a:
F a c h kr äft e m a n g el,  gr e nz ü b er s c hr eit e n d er  Mit ar b eit er ei n -
s at z o d er N e u gr ü n d u n g e n i n Ts c h e c hi e n v er ä n d er n a u c h di e 
d e ut s c h e U nt er n e h m e n s w elt. R e c ht s a n w alt D e ni s Ri e di g er 
wir d ü b er C h a n c e n u n d Ri si k e n b ei d er gr e nz ü b er s c hr eit e n -
d e n G e wi n n u n g, Ei n st ell u n g u n d B e s c h äfti g u n g v o n Mit ar -
b eit er n i nf or mi er e n. W eit er e T h e m e n si n d u.  a. L o h n st e u er, 
S ozi al v er si c h er u n g, D o p p el b e st e u er u n g u n d e q u al p a y. 
Ort: I H K C h e m nit z, 
Str a ß e d er N ati o n e n 2 5, 0 9 1 1 1 C h e m nit z
Ter mi n: 1 2. N o v e m b er 2 0 1 8, 0 9: 3 0  –  1 4 : 0 0 U hr
E nt g elt: 2 0, 0 0 E U R i n kl. M w St.
V er a n st alt er: I H K C h e m nit z
A n m el d u n g: Mi c h a el a H ol á, Tel.: 0 3 7 1 6 9 0 0- 1 2 4 6, 
E- M ail: mi c h a el a. h ol a @ c h e m nit z.i h k. d e
( d/ d. p.)
U kr ai n e
I nf or m ati o n s v er a n st alt u n g u n d i n di vi d u ell e B er at u n g s g e s pr ä c h e
T h e m a:
 ∙ I nf or m ati o n e n z ur a kt u ell e n wirt s c h aft s p oliti s c h e n  
Sit u ati o n, z u Te n d e nz e n s o wi e l a n d e s s p ezi fi s c h e n  
G e g e b e n h eit e n
 ∙ I n di vi d u ell e B er at u n g e n z u m M ar kt ei ntritt u n d z ur  
G e s c h äft s- o d er V ertri e b s p art n er s u c h e
Ort: I H K z u L ei pzi g, G o er d el erri n g 5, 0 4 1 0 9 L ei pzi g
Ter mi n: 2 7. N o v e m b er 2 0 1 8, 0 9: 0 0  –  1 7 : 0 0 U hr
E nt g elt: e nt g eltfr ei
V er a n st alt er: I H K z u L ei pzi g, A H K U kr ai n e
A n m el d u n g: N at ali a K ut z, Tel.: 0 3 4 1 1 2 6 7- 1 2 4 5, 
E- M ail: k ut z @l ei pzi g.i h k. d e
(l/ n. k.)
8M ar kt- u n d L ä n d er v er a n st alt u n g e n
W elt w eit
E x p orti nf or m ati o n e n i m I nt er n et
G e s pr ä c h sr u n d e E x p ort erf a hr u n g
T h e m a:
W or k s h o p mit W olf g a n g R e c k el, Z ollr ef er e nt d er I H K C h e m -
nit z, z u wi c hti g e n I nf or m ati o n e n f ür d a s A u sl a n d s g e s c h äft 
i m I nt er n et
Ort: I H K C h e m nit z, 
Str a ß e d er N ati o n e n 2 5, 0 9 1 1 1 C h e m nit z
Ter mi n: 1 2. N o v e m b er 2 0 1 8, 1 4: 0 0  –  1 6 : 0 0 U hr
E nt g elt: e nt g eltfr ei
V er a n st alt er: I H K C h e m nit z
A n m el d u n g: Bir git V oi gt, Tel.: 0 3 7 1 6 9 0 0- 1 2 4 2, 
E- M ail: bir git.v oi gt @ c h e m nit z.i h k. d e
( c/ b.v.)
T h e m a:
I m E x p ort erf a hr e n e U nt er n e h m e n di s k uti er e n mit E x p ort ei n-
st ei g er n ü b er W e g e z u m erf ol gr ei c h e n A u sl a n d s g e s c h äft.
Ort: I H K C h e m nit z, 
Str a ß e d er N ati o n e n 2 5, 0 9 1 1 1 C h e m nit z
Ter mi n: 1 2. N o v e m b er 2 0 1 8, 1 7: 0 0  –  1 9: 0 0 U hr
E nt g elt: e nt g eltfr ei
V er a n st alt er: I H K C h e m nit z
A n m el d u n g: Bir git V oi gt, Tel.: 0 3 7 1 6 9 0 0- 1 2 4 2, 
E- M ail: bir git.v oi gt @ c h e m nit z.i h k. d e
( c/ b.v.)
U S A
W or k s h o p V ertri e b s- u n d M ar k eti n g str at e gi e n
T h e m a:
Ei n e d ur c h d a c ht e, zi el g eri c ht et e u n d d e n l o k al e n B e di n g u n -
g e n a n g e p a s st e V ertri e b s str at e gi e i st u n erl ä s sli c h, u m a uf 
d e m a m eri k a ni s c h e n M ar kt erf ol gr ei c h z u v er k a uf e n. Di e R e -
f er e nti n J e s si c a F er kl a s s v o n d er A H K U S A – C hi c a g o erl ä u-
t ert i m W or k s h o p a n h a n d v o n pr a kti s c h e n B ei s pi el e n, w el c h e 
M a ß n a h m e n ei n U nt er n e h m e n er gr eif e n s ollt e, u m ei n e d e ut -
s c h e V er k a uf s str at e gi e a n di e B e di n g u n g e n d e s U S- M ar kt e s 
a nz u p a s s e n.
Ort: I H K Dr e s d e n, L a n g er W e g 4, 0 1 2 3 9 Dr e s d e n
Ter mi n: 2 0. N o v e m b er 2 0 1 8
E nt g elt: 2 5, 0 0 E U R i n kl. M w St.
V er a n st alt er: I H K Dr e s d e n, E nt er pri s e E ur o p e N et w or k
A n m el d u n g: K atj a H ö ni g, Tel.: 0 3 5 1 2 8 0 2- 1 8 6, 
E- M ail: h o e ni g. k atj a @ dr e s d e n.i h k. d e
( d/ k. h.)
S u c h e n u n d fi n d e n Si e o nli n e V er a n st alt u n g e n d er Wirt s c h aft sf ör d er u n g S a c h s e n G m b H u n d i hr er P art n er.
w w w. wf s. s a c h s e n. d e/ v er a n st alt u n g e n
V er a n st alt u n g s k al e n d er Wirt s c h aft
A u ß e n wirt s c h aft s n a c hri c ht e n 1 1/ 2 0 1 8 9
M e s s e n u n d A u s st ell u n g e n
Hi n w ei s
S of er n k ei n A n s pr e c h p art n er a n g e g e b e n i st, ri c ht e n Si e bitt e di e A nfr a g e n z u d e n f ol g e n d e n Fir m e n g e m ei n s c h aft s st ä n d e n a n I hr e I H K:
I H K C h e m nit z:
S a n dr a F ur k a
Tel.: 0 3 7 1 6 9 0 0- 1 2 4 1
F a x: 0 3 7 1 6 9 0 0- 1 9 1 2 4 1
E- M ail: s a n dr a.f ur k a @ c h e m nit z.i h k. d e
I H K Dr e s d e n:
J a n a O mr a n
Tel.: 0 3 5 1 2 8 0 8- 1 7 1 
F a x: 0 3 5 1 2 8 0 2- 7 1 7 1
E- M ail: o mr a n.j a n a @ dr e s d e n.i h k. d e
I H K z u L ei p zi g:
Cl a u di a G ol d m a n n
Tel.: 0 3 4 1 1 2 6 7- 1 2 6 0
F a x: 0 3 4 1 1 2 6 7- 1 1 2 6
E- M ail: m e s s e s er vi c e @l ei pzi g.i h k. d e
A kt u ell
I m F ol g e n d e n i nf or mi er e n wir ü b er u n s er e a kt u ell e n A n g e b ot e. A b s of ort i st ei n e A n m el d u n g f ür di e G e m ei n s c h aft s st ä n d e m ö gli c h.
T h e m a:
D er M e s s e v er b u n d i st all e z w ei J a hr e er st er wi c hti g er i nt er n a -
ti o n al er Br a n c h e ntr eff f ür di e F erti g u n g st e c h ni k i n d er M et all-
b e ar b eit u n g u n d di e Z uli ef eri n d u stri e i n E ur o p a. G e m ei n s a m 
bil d e n di e M e s s e n di e g e s a mt e Pr oz e s s- u n d A b n e h m er k ett e 
i n d er F erti g u n g a b.
A u c h 2 0 1 9 or g a ni si er e n di e s ä c h si s c h e n I n d u stri e- u n d H a n -
d el s k a m m er n G e m ei n s c h aft s b et eili g u n g e n z u d e n M e s s e n Z  
u n d i nt e c. U nt er n e h m e n k ö n n e n I hr I nt er e s s e j et zt m el d e n.
 M a s c hi n e n- u n d A nl a g e n b a u, A ntri e b st e c h ni k, 
A ut o m ati si er u n g, M et all b e- u n d - v er ar b eit u n g,  
I n d u stri er o b ot er,  R o b oti k,  L a g ert e c h ni k,  
M e s st e c h ni k,  M et all b e ar b eit u n g s m a s c hi n e n,  
O b er fl ä c h e nt e c h ni k, S c h n ei d- u n d S p a n w er k -
z e u g e, S oft w ar e, St a nz w er k z e u g e, Tr a n s p ort -
t e c h ni k, Tr e n nt e c h n ol o gi e, U mf or m w er k z e u g e
Pr o d u kt e Z:  Z uli ef er u n g e n f ür d e n M a s c hi n e n- u n d A nl a -
g e n b a u,  f ür  di e  A ut o m o bil-  u n d  F a hr z e u gi n -
d u stri e s o wi e f ür d e n W er k z e u g b a u u n d w ei -
t er e I n d u stri e b er ei c h e
F ör d er u n g:  ü b er di e S ä c h si s c h e A uf b a u b a n k ( S A B)
K o nt a kt:  I H K C h e m nit z, S a n dr a F ur k a
 I HK z u L ei pzi g, Cl a u di a G ol d m a n n
 ( c/ s.f.)
L ei p zi g – 5. bi s 8. F e br u ar 2 0 1 9
i nt e c I nt er n ati o n al e F a c h m e s s e f ür W er k z e u g m a s c hi n e n, F erti g u n g s-   u n d A ut o m ati si er u n g st e c h ni k
Z  – I nt er n ati o n al e Z uli ef er m e s s e f ür Teil e, K o m p o n e nt e n, M o d ul e u n d Te c h n ol o gi e n
Pr o d u kt e 
i nt e c:
FI R M E N G E M EI N S C H A F T S S T Ä N D E: I nl a n d
All e M e s s ei nf or m ati o n e n i m I nt er n et
w w w. c h e m nit z.i h k. d e  ➟  I nt er n ati o n al ➟  M e s s e n ( OI D 5 0 4)
w w w. dr e s d e n.i h k. d e  ➟  I nt er n ati o n al ➟  M e s s e n ( d o cI D D 4 5 2 4)
w w w.l ei pzi g.i h k. d e  ➟  I nt er n ati o n al ➟  M e s s e n
w w w. wf s. s a c h s e n. d e  ➟  V er a n st alt u n g s k al e n d er
1 0
M e s s e n u n d A u s st ell u n g e n
FI R M E N G E M EI N S C H A F T S S T Ä N D E: I nl a n d
T h e m a:
Di e b a u m a  i st di e f ü hr e n d e Pl attf or m f ür E x p ert e n r u n d u m 
B a u-  u n d  B a u st off m a s c hi n e n,  B a uf a hrz e u g e  u n d  - g er ät e  
s o wi e  B er g b a u m a s c hi n e n.  Z ur  W eltl eit m e s s e  d er  Br a n c h e  
tr eff e n si c h A u s st ell er, i n v e stiti o n s st ar k e F a c h b e s u c h er u n d 
E nt s c h ei d er a u s all er W elt. 2 0 1 6 erzi elt e di e V er a n st alt u n g 
R e k or dz a hl e n u n d b e wi e s i hr e z e ntr al e R oll e al s gr ö ßt e F a c h -
m e s s e d er W elt.
Mit  ei n er  Pr ä s e nt ati o n  a uf  di e s er  F a c h m e s s e  bi et et  si c h   
U nt er n e h m e n di e G el e g e n h eit, i hr e Pr o d u kt e ei n e m br eit e n  
P u bli k u m v orz u st ell e n, i hr e w elt w eit e n K o nt a kt e z u er w eit er n 
u n d n e u e K u n d e n z u g e wi n n e n.
B er ei c h e:  A ntri e b st e c h ni k, Fl ui dt e c h ni k, A g gr e g at e; Z u -
b e h ör, V er s c hl ei ßt eil e; Di e n stl ei st u n g e n; Pr üf-,  
M e s s-, R e g el- u n d St e u er u n g st e c h ni k; K o m -
m u ni k ati o n, N a vi g ati o n; Ar b eit s si c h er h eit
F ör d er u n g:  ü b er di e S ä c h si s c h e A uf b a u b a n k ( S A B)
K o nt a kt:  I H K z u L ei pzi g, Cl a u di a G ol d m a n n
 (l/ c. g.)
M ü n c h e n – 8. bi s 1 4. A pril 2 0 1 9
b a u m a 2 0 1 9
T h e m a:
Mit m e hr al s 6. 5 0 0 A u s st ell er n, d a v o n m e hr al s di e H älft e 
a u s  d e m  A u sl a n d,  i st  di e  H A N N O V E R  M E S S E  mit  i hr e n  
s e c h s L eit m e s s e n I nt e gr at e d A ut o m ati o n, M oti o n & Dri v e s, 
Di git al  F a ct or y,  E n er g y,  I n d u stri al  S u p pl y  R e s e ar c h  &  
Te c h n ol o g y u n d C o m V a c di e w elt w eit gr ö ßt e u n d wi c hti g st e 
I n d u stri e m e s s e.  U nt er  d e m  M ott o  „ H o m e  of  I n d u stri al  
Pi o n e er s “ s et zt si e n e u e M a ß st ä b e i m B er ei c h d er di git al 
v er n et zt e n I n d u stri e.
P art n erl a n d i st 2 0 1 9 S c h w e d e n. I n v er s c hi e d e n e n z u k u nft s -
ori e nti ert e n Br a n c h e n w er d e n K o o p er ati o n e n mit U nt er n e h -
m e n a n g e b a h nt u n d d ur c h di e s ä c h si s c h e n I H K s s o wi e di e 
Wirt s c h aft sf ör d er u n g S a c h s e n G m b H u nt er st üt zt.
Di e G e m ei n s c h aft s st ä n d e d er s ä c h si s c h e n I H K s 2 0 1 9:
Z uli ef er m ar kt S a c h s e n:
St ar k e I n d u stri e br a u c ht st ar k e Z uli ef er er. Mit ei n e m F a c h -
b e s u c h er a nt eil v o n 9 5 Pr oz e nt i st di e L eit m e s s e „I n d u stri al 
S u p pl y “ di e i d e al e Pl attf or m f ür i nt er n ati o n al e Z uli ef er u nt er -
n e h m e n, i hr e g a nz e Vi elf alt a n Pr o d u kt e n u n d I n n o v ati o n e n 
z u  z ei g e n.  A uf  d e m  G e m ei n s c h aft s st a n d  w er d e n  s c h w er-
p u n kt m ä ßi g  di e  B er ei c h e  M a s si v u mf or m u n g,  Bl e c h u mf or -
m u n g,  S y st e m e/ B a u gr u p p e n  u n d  s p a n a b h e b e n d  g ef erti gt e  
Teil e pr ä s e nti ert. E b e n s o si n d U nt er n e h m e n a u s d e n Br a n -
c h e n K u n st st off- u n d G u m mi v er ar b eit u n g a uf d e m G e m ei n -
s c h aft s st a n d will k o m m e n.
Z u k u nft st e c h n ol o gi e n a u s S a c h s e n:
D er  z w eit e  s ä c h si s c h e  Fir m e n g e m ei n s c h aft s st a n d  b e fi n d et  
si c h i n H all e 2 a uf d er F a c h m e s s e „ R e s e ar c h & Te c h n ol o g y “. 
Di e L a g e d e s St a n d e s u n d d er H all e si c h ert ei n e n st ar k e n B e -
s u c h er z u s pr u c h u n d ei n e h o h e Z a hl a n Dir e kt k o nt a kt e n. S ä c h -
si s c h e  U nt er n e h m e n  k ö n n e n  hi er  –  wi e  k a u m  a n d er s w o  –  
E nt s c h ei d er a u s all er W elt a n s pr e c h e n.
Di git al e F a bri k pl a n u n g:
A uf d er L eit m e s s e „ Di git al F a ct or y “ wir d d er dritt e G e m ei n -
s c h aft s st a n d pl at zi ert. Di e L eit m e s s e i st d er a m st är k st e n 
w a c h s e n d e B er ei c h d er H A N N O V E R M E S S E . Di e A u s st ell u n g 
s p ezi ali si ert si c h a uf:
 ∙ Pl atf or m s a n d S er vi c e s (I n d u str y, KI, Cl o u d)
 ∙ I n d u stri al S e c urit y
 ∙ E n gi n e eri n g S oft w ar e ( C A X/ P L M)
 ∙ A d diti v e M a n uf a ct uri n g
B er ei c h e:  R e s e ar c h & T e c h n ol o g y:  
Te c h n ol o gi e, F or s c h u n g s pr oj e kt e, I n d u stri e 4. 0
I n d u stri al S u p pl y: 
Z uli ef er u n g e n, M et all b e- u n d - v er ar b eit u n g, 
K u n st st off, L ei c ht b a u
Di git al F a ct or y:  
I nf or m ati o n s-  u n d  K o m m u ni k ati o n st e c h ni k,  
Di git ali si er u n g
F ör d er u n g:  ü b er di e S ä c h si s c h e A uf b a u b a n k ( S A B)
K o nt a kt:  I H K C h e m nit z, S a n dr a F ur k a
 ( c/ s.f.)
H a n n o v er – 1. bi s 5. A pril 2 0 1 9
H A N N O V E R M E S S E 2 0 1 9
H o m e of I n d u stri al Pi o n e er s
A u ß e n wirt s c h aft s n a c hri c ht e n 1 1/ 2 0 1 8 1 1
M e s s e n u n d A u s st ell u n g e n
FI R M E N G E M EI N S C H A F T S S T Ä N D E: I nl a n d
T h e m a:
Di e R E N E X P O ®  W e st er n B al k a n s h at e s g e s c h afft, z ur gr ö ßt e n 
i nt er n ati o n al e n Pl attf or m f ür E n er gi e- u n d U m w elt e x p ert e n i n 
d er R e gi o n z u w er d e n. Si e fi n d et 2 0 1 9 z u m 5. M al i n B el gr a d 
st att. I n n er h al b d er z w ei Ta g e h a b e n A u s st ell er u n d B e s u c h er di e 
M ö gli c h k eit, Br a n c h e nf ü hr er a u s ü b er 2 0 L ä n d er n z u tr eff e n, di e 
p ar all el st att fi n d e n d e i nt er n ati o n al e K o nf er e nz u n d di e A u s st el -
l erf or e n z u b e s u c h e n u n d a n I n v e st or e ntr eff e n t eilz u n e h m e n. 
Br a n c h e n:  Bi o e n er gi e,  E n er gi e ei n s p ar u n g,  E n er gi e er -
z e u g u n g,  E n er gi et e c h ni k,  E n er gi e v er s or g u n g,  
E n er gi e wirt s c h aft, Er n e u er b ar e E n er gi e n, G e o -
t h er mi e,  P u m p e n,  S ol art e c h ni k,  W a s s er kr aft,  
Wi n d kr aft
K o nt a kt:  I H K C h e m nit z, S a n dr a F ur k a
 ( c/ s.f.)
B el gr a d/ S er bi e n – 2 4. bi s 2 5. A pril 2 0 1 9
S er bi e n
R E N E X P O ®  W e st er n B al k a n s 
I nt er n ati o n al Tr a d e F air a n d C o n gr e s s f or R e n e w a bl e E n er g y a n d E n er g y Ef fi ci e n c y 
U m ei n e n M ar kt al s er st e n S c hritt k e n n e nz ul er n e n, i st e s m a n c h m al hilfr ei c h, si c h ei n e f ür d e n M ar kt wi c hti g e M e s s e a nz u -
s c h a u e n. Hi er k ö n n e n u.  a.  Mit b e w er b er b e o b a c ht et o d er er st e K o nt a kt e g e k n ü pft w er d e n.
Mit d e m n e u e n A n g e b ot d er M e s s e u nt er n e h m err ei s e n w oll e n di e s ä c h si s c h e n I H K s U nt er n e h m e n di e M ö gli c h k eit g e b e n, si c h k o s -
t e n g ü n sti g a uf ei n er Br a n c h e n m e s s e u mz u s c h a u e n u n d mit ei n er ei g e n e n kl ei n e n Pr ä s e nt ati o n v or z u st ell e n. Mit P art n er n v or Ort 
wir d ei n u mf a s s e n d e s R a h m e n pr o gr a m m or g a ni si ert, Hi n w ei s e z u m U m g a n g g e g e b e n u n d wi c hti g e M ar ktt eil n e h m er v or g e st ellt.
F ol g e n d e S er vi c el ei st u n g e n si n d i n kl u di ert:
 ∙ Or g a ni s ati o n u n d B etr e u u n g d er U nt er n e h m err ei s e u n d d er M e s s et eil n a h m e d er s ä c h si s c h e n U nt er n e h m e n
 ∙ Bri e fi n g mit L ä n d er e x p ert e n v or Ort
 ∙ Ter mi n- u n d G e s pr ä c h s k o or di n ati o n
 ∙ D ol m et s c h er di e n st e
 ∙ B er eit st ell e n d er n öti g e n M e s s ei nfr a str u kt ur
Z u d e n f ol g e n d e n M e s s e n bi et e n wir di e s e M e s s e u nt er n e h m err ei s e n a n:
M e s s e u nt er n e h m err ei s e n
T h e m a:
Di e F a c h m e s s e G ef a hr g ut // G ef a hr st off  i st di e e ur o p a w eit 
ei nzi g e  M e s s e  z u  d e n  T h e m e n  Tr a n s p ort,  L o gi sti k  u n d  
Si c h er h eit  v o n  g ef ä hrli c h e n  G üt er n  u n d  St off e n.  D a b ei  
wir d  di e  g e s a mt e  L o gi sti k k ett e  u mf a s s e n d  b e di e nt:  V o n  
Tr a n s p ort-  u n d  L a g erl ö s u n g e n  ü b er  V er p a c k u n g  u n d  
K e n nz ei c h n u n g  bi s  hi n  z u  Si c h er h eit s ei nri c ht u n g e n  u n d  
- a u sr ü st u n g e n.  Di e  M e s s e  i st  Pl attf or m  f ür  A n bi et er  u n d  
A n w e n d er  v o n  Pr o d u kt e n,  L ö s u n g e n  u n d  L ei st u n g e n.  Si e  
s pri c ht  s o w o hl  E nt s c h ei d er  u n d  F a c h v er a nt w ortli c h e  f ür  
Tr a n s p ort-  u n d  L o gi sti k pr oz e s s e  al s  a u c h  di e  f ür  S c h ut z-  
u n d Si c h er h eit s a s p e kt e z u st ä n di g e n B e a uftr a gt e n a n.
B er ei c h e:  Tr a n s p ort-  u n d  L o gi sti kl ei st u n g e n,  F a hr z e u -
g e u n d S y st e m e f ür d e n G ef a hr g uttr a n s p ort, 
L a d u n g s si c h er u n g,  L a g er-,  F ör d er-  u n d  U m -
s c hl a gt e c h ni k,  L a g er-  u n d  B etri e b s a u s st at -
t u n g e n,  K e n nz ei c h n u n g  u n d  I d e nti fi k ati o n,  
V er p a c k u n g, A bf all u n d E nt s or g u n g, I T – Di gi -
t ali si er u n g – V er n et z u n g, b etri e bli c h e Si c h er-
h eit s ei nri c ht u n g e n, Ar b eit s- u n d G e s u n d h eit s -
s c h ut z,  br a n c h e n b ez o g e n e  Di e n stl ei st u n g e n
K o nt a kt:  I H K z u L ei pzi g, Cl a u di a G ol d m a n n
 (l/ c. g.)
L ei p zi g – 9. bi s 1 1. A pril 2 0 1 9
Tr a n s p ort – I ntr al o gi sti k – Si c h er h eit
F a c h m e s s e G ef a hr g ut // G ef a hr st off
1 2
M e s s e n u n d A u s st ell u n g e n
T h e m a:
Di e Afri c a n Utilit y W e e k  i st ei n Mi x a u s K o nf er e nz u n d M e s-
s e f ür afri k a ni s c h e E n er gi e- u n d W a s s er v er s or g er- E x p ert e n 
u n d A n bi et er v o n L ö s u n g e n di e s e s B er ei c h e s. Si e h at si c h z ur 
f ü hr e n d e n V er a n st alt u n g f ür di e B er ei c h e E n er gi e g e wi n n u n g, 
Er n e u er b ar e E n er gi e n u n d E n er gi e ef fizi e nz f ür S ü d afri k a u n d 
di e S u b- S a h ar a- R e gi o n e nt wi c k elt.
Br a n c h e n:  Bi o e n er gi e,  E n er gi e er z e u g u n g,  E n er gi ei nfr a -
str u kt ur, G e b ä u d e ef fizi e nz, G e ot h er mi e, I n -
d u stri e-  u n d  G e w er b e ef fizi e nz,  Kl ei n w a s s er -
kr aft, S ol ar e n er gi e, V er k e hr, Wi n d e n er gi e
K o nt a kt:  I H K C h e m nit z, S a n dr a F ur k a
 ( c/ s.f.)
K a p st a dt/ S ü d afri k a – 1 4. bi s 1 6. M ai 2 0 1 9
S ü d afri k a
Afri c a n Utilit y W e e k 2 0 1 9 
Afri c a n P o w er & W at er E x hi biti o n 
T h e m a:
Di e C o n s u m er  El e ctr o ni c s  S h o w  ( C E S)  i st  di e  w elt w eit  
b eli e bt e st e F a c h m e s s e f ür di e U nt er h alt u n g s el e ktr o ni k. Si e 
i st ei n Tr eff p u n kt f ür di e b e st e n E x p ert e n d er Br a n c h e, di e 
i hr e n e u e st e n u n d i n n o v ati v st e n Er fi n d u n g e n u n d Pr o d u kt e 
v or st ell e n. S eit i hr er er st e n A u s g a b e i m J a hr 1 9 6 7 w ur d e 
di e C E S  al s E v e nt k o nzi pi ert, d a s di e Tr e n d s d er El e ktr o -
ni ki n d u stri e u n d d e n allt ä gli c h e n G e br a u c h v o n Hi g ht e c h-
G er ät e n a nl eit et. I n d e n l etzt e n J a hr e n i st di e C E S  mittl er-
w eil e  z u  ei n er  d er  wi c hti g st e n  M e s s e v er a n st alt u n g e n  f ür  
Di git ali si er u n g i m m o bil e n B er ei c h u n d a ut o n o m e s F a hr e n 
g e w or d e n. Di e s ä c h si s c h e n I H K s bi et e n ei n e M e s s e u nt er -
n e h m err ei s e a n. Ei n u mf a s s e n d e s R a h m e n pr o gr a m m wir d 
or g a ni si ert.
Pr o d u kt e:  I nt elli g e nt e  M o bilit ät,  C ar-I T,  T el e m ati k,   
U nt er h alt u n g s el e ktr o ni k
F ör d er u n g:  ü b er di e S ä c h si s c h e A uf b a u b a n k ( S A B)
K o nt a kt:  I H K C h e m nit z, S a n dr a F ur k a
 ( c/ s.f.)
L a s V e g a s – 8. bi s 1 1. J a n u ar 2 0 1 9
U S A
I nt er n ati o n al C E S
C o n s u m er El e ctr o ni c s S h o w
F ot o: F ot oli a/f oli e nf e u er
Gr a fi k: Aft er s h o w R e p ort 2 0 1 7
M e s s e u nt er n e h m err ei s e n
A u ß e n wirt s c h aft s n a c hri c ht e n 1 1/ 2 0 1 8 1 3
M e s s e n u n d A u s st ell u n g e n
W eit er e B et eili g u n g e n
M a n uf a ct uri n g I n d o n e si a
I nt. M a n uf a ct uri n g M a c hi n er y, E q ui p m e nt, M at eri al s a n d 
S er vi c e s E x h.
J a k art a/I n d o n e si e n – 5. bi s 8. D ez e m b er 2 0 1 8
Br a n c h e n: M a s c hi n e n-, A nl a g e n- u n d W er k z e u g b a u
Mi d dl e E a st El e ctri cit y
M e s s e u nt er n e h m err ei s e
D u b ai/ V A E – 5. bi s 8. J a n u ar 2 0 1 9
Br a n c h e n: El e ktr ot e c h ni k/ El e ktr o ni k
Ar a b H e alt h 2 0 1 9
D u b ai/ V A E – 2 8. bi s 3 1. J a n u ar 2 0 1 9
Br a n c h e n: M e dizi nt e c h ni k, Kr a n k e n h a u s a u s st att u n g
n a n o t e c h
I nt er n ati o n al N a n ot e c h n ol o g y E x hi biti o n a n d C o nf er e n c e
To ki o/ J a p a n – 1 5. bi s 1 7. F e br u ar 2 0 1 9 
Br a n c h e n: Mi kr o el e ktr o ni k
T E C M A M é xi k o 
M e s s e u nt er n e h m err ei s e
M e xi k o- St a dt/ M exi k o – 5. bi s 8. M är z 2 0 1 9
Br a n c h e n: M a s c hi n e n b a u, W er k z e u g e, S c h w ei ßt e c h ni k
T e c ht e xtil N ort h A m eri c a
I nt er n ati o n al Tr a d e F air f or Te c h ni c al Te xtil e s a n d 
N o n w o w e n d s
R al ei g h/ U S A – 2 6. bi s 2 8. F e br u ar 2 0 1 9
Br a n c h e n: Te c h ni s c h e Te xtili e n, Te xtil m a s c hi n e n b a u
J E C C o m p o sit e s W orl d
P ari s/ Fr a n kr ei c h – 1 2. bi s 1 4. M är z 2 0 1 9
Br a n c h e n: V er b u n d st off e, M a s c hi n e n, W er k z e u g e
A M P E R
I nt er n ati o n al e M e s s e f ür El e ktr ot e c h ni k u n d El e ktr o ni k
M e s s e u nt er n e h m err ei s e
Br ü n n/ Ts c h e c hi e n – 1 9. bi s 2 2. M är z 2 0 1 9
Br a n c h e n: El e ktr ot e c h ni k/ El e ktr o ni k
C M E F S P RI N G
F a c h m e s s e f ür m e di zi ni s c h e G er ät e
S h a n g h ai/ C hi n a – 1 4. bi s 1 7. M ai 2 0 1 9
Br a n c h e n: M e dizi nt e c h ni k, L a b or ei nri c ht u n g, Kr a n k e n h a u s -
a u s st att u n g
S WI S S T E C H
B a s el/ S c h w eiz – 1 4. bi s 1 7. M ai 2 0 1 9 
Br a n c h e n: Z uli ef er u n g e n, M a s c hi n e n- u n d A nl a g e n b a u
M et all o o br a b ot k a
I nt er n ati o n al e Br a n c h e n a u s st ell u n g f ür A u sr ü st u n g e n, 
G er ät e u n d W er k z e u g e f ür di e m et all v er ar b eit e n d e I n d u stri e
M o s k a u/ R u s sl a n d – 2 7. bi s 3 1. M ai 2 0 1 9
Br a n c h e n: M a s c hi n e n-, A nl a g e n b a u- u n d W er k z e u g b a u
C E BI T
E ur o p a s B u si n e s s- F e sti v al f ür I n n o v ati o n u n d Di git ali si er u n g
H a n n o v er – 2 4. bi s 2 8. J u ni 2 0 1 9
Br a n c h e n: Mi kr o el e ktr o ni k/I K T
I nt er e s s e nt e n w e n d e n si c h bitt e a n i hr e z u st ä n di g e I H K.
1 4
M e s s e n u n d A u s st ell u n g e n
M e s s e n u n d A u s st ell u n g e n
M e s s e b et eili g u n g s pr o gr a m m 2 0 1 8/ 2 0 1 9
A uf d e n n a c hf ol g e n d g e n a n nt e n G e m ei n s c h aft s st ä n d e n i st ei n e Teil n a h m e m ö gli c h. Bitt e kr e uz e n Si e di e f ür Si e i nt er e s -
s a nt e n M e s s e n a n u n d s e n d e n Si e u n s di e Ü b er si c ht p er F a x o d er p er E- M ail z ur ü c k. Wir ü b er s e n d e n I h n e n d a z u g er n di e 
I nf or m ati o n s- u n d A n m el d e u nt erl a g e n.
I H K C h e m nit z ➟	 0 3 7 1 6 9 0 0- 1 9 1 2 4 1  ➟  s a n dr a.f ur k a @ c h e m nit z.i h k. d e
I H K Dr e s d e n ➟	 0 3 5 1 2 8 0 2- 7 1 7 1  ➟	 o mr a n.j a n a @ dr e s d e n.i h k. d e
I H K z u L ei pzi g ➟ 		0 3 4 1 1 2 6 7- 1 1 2 6  ➟	 m e s s e s er vi c e @l ei pzi g.i h k. d e
Bitt e p er F a x o d er p er 
E- M ail a n di e z u st ä n di g e 
I H K z ur ü c k s e n d e n:
Fir m a/ A n s c hrift: A n s pr e c h p art n er:
E- M ail:
Bitt e s e n d e n Si e di e I nf or m ati o n s u nt erl a g e n z u d e n M e s s e n a n:
□ 0 5. 1 2.  –  0 8. 1 2. M a n uf a ct uri n g I n d o n e si a, J a k art a/I n d o n e si e n
□ 0 5. 0 1.  –  0 8. 0 1. Mi d dl e E a st El e ctri cit y, D u b ai/ V A E
□ 0 8. 0 1.  –  1 1. 0 1. I nt er n ati o n al C E S – C o n s u m er El e ctr o-
ni c s S h o w, L a s V e g a s/ U S A
□ 2 8. 0 1.  –  3 1. 0 1. Ar a b H e alt h, D u b ai/ V A E
□ 1 5. 0 2.  –  1 7. 0 2. n a n o t e c h, To ki o/ J a p a n
□ 0 5. 0 2.  –  0 8. 0 2. i nt e c, L ei pzi g
□ 0 5. 0 2.  –  0 8. 0 2. Z – I nt er n ati o n al e Z uli ef er m e s s e, 
L ei pzi g
□ 0 5. 0 3.  –  0 8. 0 3. T E C M A – I nt er n ati o n al e 
W er k z e u g m a s c hi n e n a u s st ell u n g, 
M e xi c o St a dt/ M e xi k o
□ 1 2. 0 3.  –  1 4. 0 3. J E C C o m p o sit e s W orl d, 
P ari s/ Fr a n kr ei c h
□ 1 9. 0 3.  –  2 2. 0 3. A M P E R, Br ü n n/ Ts c h e c hi e n
□ 0 1. 0 4.  –  0 5. 0 4. H A N N O V E R M E S S E
L eit m e s s e I n d u stri al S u p pl y
□ 0 1. 0 4.  –  0 5. 0 4. H A N N O V E R M E S S E
L eit m e s s e R e s e ar c h & Te c h n ol o g y
□ 0 1. 0 4.  –  0 5. 0 4. H A N N O V E R M E S S E
L eit m e s s e Di git al F a ct or y
□ 0 8. 0 4.  –  1 4. 0 4. b a u m a, M ü n c h e n
□ 0 9. 0 4.  –  1 1. 0 4. G ef a hr g ut // G ef a hr st off 
Tr a n s p ort – I ntr al o gi sti k – Si c h er h eit
□ 1 4. 0 5.  –  1 7. 0 5. S WI S S T E C H, B a s el/ S c h w eiz
□ 2 7. 0 5.  –  3 1. 0 5. M et all o o br a b ot k a, M o s k a u/ R u s sl a n d
A u ß e n wirt s c h aft s n a c hri c ht e n 1 1/ 2 0 1 8
2 0 1 8
2 0 1 9
A u ß e n wirt s c h aft s n a c hri c ht e n 1 1/ 2 0 1 8 1 5
Z oll- u n d A u ß e n wirt s c h aft sr e c ht
A L L G E M EI N E I N F O R M A TI O N E N
W ar e n n u m m er n 2 0 1 9
N a c h s c hl a g e w er k
Di e f ür 2 0 1 9 g ülti g e Z u s a m m e n st ell u n g d er W ar e n n u m m er n – K o m bi ni ert e N o m e n kl at ur – w ur d e i n d er l et zt e n O kt o b er w o c h e v er -
öff e ntli c ht u n d k a n n a b A nf a n g N o v e m b er v o n d er S eit e d e s St ati sti s c h e n B u n d e s a mt e s ( ei nz el n e K a pit el) s o wi e d er I H K C h e m nit z 
( A b s c h nitt e mit m e hr er e n K a pit el n) k o st e nl o s h er u nt er g el a d e n w er d e n. A u ß er d e m wir d s p ät e st e n s a b D ez e m b er ei n e G e g e n ü b er-
st ell u n g v o n alt e n u n d n e u e n W ar e n n u m m er n a uf d er S eit e d e s St ati sti s c h e n B u n d e s a mt e s v erf ü g b ar s ei n.
( c/ w.r.)
Wi s s e n s w ert e s f ür E x p ort e ur e u n d V er s a n dl eit er fi n d et si c h i n d e m n e u e n F a c h b u c h d e s F or m ul ar v erl a g s, d a s fr ü h er u nt er d e m 
Tit el „I m p ort b e sti m m u n g e n i n a n d er e L ä n d er “ er s c hi e n u n d i nz wi s c h e n a uf ei n e n U mf a n g v o n 7 3 2 S eit e n a n g e w a c h s e n i st. E s 
k o st et 3 8 E ur o u n d k a n n ü b er di e I nt er n et s eit e d e s V erl a g s b e st ellt w er d e n – w w w.f or m ul ar v erl a g. d e . J e d e s E x e m pl ar e nt h ält 
ei n e n C o d e, mit d e m d a s N a c h s c hl a g e w er k al s P D F h er u nt er g el a d e n w er d e n k a n n ( 2 1 3 M B)
( c/ w.r.)
L Ä N D E RI N F O R M A TI O N E N
C hi n a
C hi n a
Ü b er si c ht wi c hti g er G e s et z e
Ei n e  Ü b er si c ht  wi c hti g er  wirt s c h aft s-  u n d  st e u err e c htli c h er  
G e s et z e h at G er m a n y Tr a d e a n d I n v e st ( G T AI) v er öff e ntli c ht. 
E nt h alt e n si n d V or s c hrift e n z u f ol g e n d e n R e c ht s g e bi et e n: B ür -
g erli c h e s  R e c ht  u n d  H a n d el sr e c ht,  G e s ell s c h aft sr e c ht,  G e -
Er st att u n g s s ät z e f ür di e U m s at z st e u er er h ö ht
Di e  Er st att u n g s s ät z e  f ür  di e  U m s at z st e u er  ( St a n d ar d s at z   
1 6 Pr oz e nt) f ür b e sti m mt e e x p orti ert e W ar e n w ur d e n er h ö ht. 
D a mit k ö n n e n di e W ar e n a uf d e m W elt m ar kt g ü n sti g er a n g e -
b ot e n w er d e n. B etr off e n si n d W ar e n a u s i n s g e s a mt 3 9 7 T a -
ri fli ni e n, i n s b e s o n d er e C h e mi k ali e n u n d c h e mi s c h e Er z e u g-
ni s s e, K u n st st off e u n d W ar e n d ar a u s, W ar e n a u s H olz u n d 
K a ut s c h u k, Pri nt m e di e n, W ar e n a u s Ei s e n u n d St a hl s o wi e 
a n d er e n  u n e dl e n  M et all e n,  W er k z e u g e,  m e c h a ni s c h e  u n d  
el e ktri s c h e W ar e n s o wi e o pti s c h e u n d m e dizi ni s c h e G er ä -
t e. D et ail s er g e b e n si c h a u s d er A nl a g e z ur V er öff e ntli c h u n g 
w er bli c h er  R e c ht s s c h ut z,  V er br a u c h er s c h ut zr e c ht,  S o n sti g e s  
Wirt s c h aft sr e c ht,  Pr oz e s sr e c ht,  R e c ht s v erf ol g u n g,  Ni e d er -
l a s s u n g s-  u n d  I n v e stiti o n sr e c ht,  St e u err e c ht  s o wi e  w eit er e  
R e c ht si nf or m ati o n e n.
G T AI v o m 0 2. 1 0. 2 0 1 8 ( c/ w.r.)
d e s c hi n e si s c h e n Fi n a nz mi ni st eri u m s v o m 0 5. 0 9. 2 0 1 8 ( n ur 
c hi n e si s c h).
I m U nt er s c hi e d z u A u sf u hrli ef er u n g e n i n d er E U w er d e n E x-
p ort w ar e n i n d er V R C hi n a ni c ht gr u n d s ät zli c h v o n d er U m s at z -
s at z st e u er  b efr eit.  A u s  i n d u stri e p oliti s c h e n  u n d  fi s k ali s c h e n  
Gr ü n d e n wir d f ür W ar e n mit g eri n g er W ert s c h ö pf u n g u n d/ o d er 
h o h er U m w elt b el a st u n g h ä u fi g g ar k ei n e Er st att u n g g e w ä hrt. 
A n s o n st e n gi bt e s g e st aff elt e Er st att u n g s s ät z e ( m ei st 1 6, 1 3 
o d er 9 Pr oz e nt). 
G T AI v o m 2 7. 0 9. 2 0 1 8 ( c/ w.r.)
Arti k el v o n G er m a n y Tr a d e a n d I n v e st ( G T AI ) fi n d e n Si e a uf d er St art s eit e v o n w w w. gt ai. d e . W ä hl e n Si e: Tr a d e > R e c ht- Z oll > 
S u c h e. I m B er ei c h R e c ht & Z oll  (li n k e S p alt e) a u s w ä hl e n: Wirt s c h aft s- & St e u err e c ht  – o d er – Z oll . I n d er mittl er e n S p alt e 
r e c ht s v o n „ S u c h b e griff “ d a s g e w ü n s c ht e L a n d a u s w ä hl e n  u n d i n d e n Tr eff er n  n a c h D at u m s orti ert s u c h e n.
Hi n w ei s e
1 6
Z oll- u n d A u ß e n wirt s c h aft sr e c ht
L Ä N D E RI N F O R M A TI O N E N
M a ur et a ni e n
T u n e si e n
U S A/ M e xi k o/ K a n a d a
U S A
S er bi e n
E U/ E C O W A S- Wirt s c h aft s p art n er s c h aft s a b k o m m e n 
u nt er z ei c h n et
M a ur et a ni e n h at al s 1 5. w e st afri k a ni s c h er St a at d a s mit d er 
E U g e s c hl o s s e n e r e gi o n al e Wirt s c h aft s p art n er s c h aft s a b k o m -
m e n u nt er z ei c h n et. N u n f e hlt n o c h di e U nt er s c hrift v o n Ni g e -
ri a, b e v or di e R ati fizi er u n g d e s A b k o m m e n s i n G a n g g e s et zt 
B e gl a u bi g u n g d ur c h H a a g er A p o still e v er ei nf a c ht
S eit M är z 2 0 1 8 k a n n di e E c ht h eit ei n er a u sl ä n di s c h e n Ur k u n d e 
i n T u n e si e n d ur c h ei n e A p o still e f e st g e st ellt w er d e n. D a s h ei ßt, 
ei n e V er w alt u n g s- o d er J u stiz b e h ör d e d e s L a n d e s, i n d e m di e 
a u sl ä n di s c h e Ur k u n d e a u s g e st ellt w ur d e, st ellt d er e n E c ht h eit 
f e st u n d ni c ht m e hr di e di pl o m ati s c h e o d er k o n s ul ari s c h e V er-
Ei ni g u n g a uf n e u e s H a n d el s a b k o m m e n
Di e U S A, K a n a d a u n d M e xi k o h a b e n si c h a uf ei n n e u e s H a n -
d el s a b k o m m e n  g e ei ni gt.  E s  l ö st  d a s  bi s h eri g e  A b k o m m e n  
( N A F T A) a b u n d h ei ßt „ U nit e d St at e s- M e xi c o- C a n a d a- A gr e e-
m e nt “ ( U S M C A). G e g e n ü b er N A F T A bri n gt e s ei n e n erl ei c ht er -
t e n Z u g a n g z u m k a n a di s c h e n Mil c h m ar kt, d er bi s h er s c h w er 
z u g ä n gli c h  w ar.  I m  A ut o m o bil s e kt or  w ur d e n  str e n g er e  Ur-
s pr u n g sr e g el n v er ei n b art. Di e l o k al e W ert s c h ö pf u n g m u s s n u n 
mi n d e st e n s 7 5 Pr oz e nt b etr a g e n. U nt er N A F T A w ar e n 6 2, 5 Pr o-  
St e u err e c ht
Z u m St e u err e c ht i n d e n U S A h at di e G T AI ei n e n e u e Br o s c h ü -
r e v er öff e ntli c ht. Si e b e h a n d elt di e T h e m e n Ei n k o m m e n st e u er, 
M er k bl att ü b er g e w er bli c h e W ar e n ei nf u hr e n
D a s Z oll m er k bl att S er bi e n bi et et a uf elf S eit e n ei n e n Ü b er bli c k 
ü b er di e Z oll- u n d Ei nf u hr b e sti m m u n g e n d e s L a n d e s. E s k a n n 
w er d e n k a n n. Z u d e n w eit er e n U nt er z ei c h n er n g e h ör e n B e ni n, 
B ur ki n a  F a s o,  Elf e n b ei n k ü st e,  G a m bi a,  G h a n a,  G ui n e a,  G ui -
n e a- Bi s s a u,  K a p  V er d e,  Li b eri a,  M ali,  Ni g er,  S e n e g al,  Si err a  
L e o n e u n d To g o.
G T AI v o m 2 6. 0 9. 2 0 1 8 ( c/ w.r.)
tr et u n g d e s L a n d e s, i n d e m di e Ur k u n d e v or g el e gt wir d ( L e g ali-
si er u n g). D a s s p art Z eit u n d i st k o st e n g ü n sti g er. D a s V erf a hr e n 
d er s o g e n a n nt e n H a a g er A p o still e wir d i n 1 1 7 V ertr a g s st a at e n 
a n g e w e n d et.
G T AI v o m 2 7. 0 9. 2 0 1 8 ( c/ w.r.)
z e nt a u sr ei c h e n d. Z u d e m m ü s s e n k ü nfti g j e n a c h M o d ell 4 0 
bi s 4 5 Pr oz e nt d er Teil e a u s H o c hl o h nr e gi o n e n i n n er h al b N or d -
a m eri k a s st a m m e n, i n d e n e n d er D ur c h s c h nitt sl o h n d er Kf z-
Br a n c h e  w e ni g st e n s  1 6  U S- D oll ar  pr o  St u n d e  b etr ä gt.  Di e s  
k a n n f ür Z uli ef er er a u s d er E U u n d a n d er e n Dritt st a at e n z u m 
Pr o bl e m w er d e n. W e n n di e P arl a m e nt e d er dr ei V ertr a g s st a a -
t e n z u sti m m e n, k a n n U S M C A z u m 0 1. 1 2. 2 0 1 8 i n Kr aft tr et e n.
G T AI v o m 0 1. 1 0. 2 0 1 8 ( c/ w.r.)
G T AI v o m 1 1. 0 9. 2 0 1 8 ( c/ w.r.)
U nt er n e h m e n st e u er, S al e s a n d U s e Ta x s o wi e d a s D o p p el b e -
st e u er u n g s a b k o m m e n z wi s c h e n d e n U S A u n d D e ut s c hl a n d.
G T AI v o m 0 5. 1 0. 2 0 1 8 ( c/ w.r.)
n a c h R e gi stri er u n g u n d A n m el d u n g k o st e nfr ei h er u nt er g el a -
d e n w er d e n.
G T AI v o m 0 1. 1 0. 2 0 1 8 ( c/ w.r.)
A u ß e n wirt s c h aft s n a c hri c ht e n 1 1/ 2 0 1 8 1 7
F ort- u n d W eit er bil d u n g
U m s at z st e u er b ei R ei h e n- u n d Dr ei e c k s g e s c h äft e n mit A u sl a n d s b e z u g
T h e m a :
 ∙ A u sl a n d s g e s c h äft mit Bli c k a uf R ei h e n- u n d Dr ei e c k s g e s c h äft e
 ∙ I n n er g e m ei n s c h aftli c h e R ei h e n- u n d Dr ei e c k s g e s c h äft e – 
B e urt eil u n g v o n G e s c h äft s v or g ä n g e n, R e c h n u n g sl e g u n g 
u n d B el e g n a c h w ei s e
 ∙ R ei h e n g e s c h äft e i m H a n d el mit Dritt st a at e n – B e urt eil u n g 
v o n G e s c h äft s v or g ä n g e n s o wi e N a c h w ei s p fli c ht e n
 ∙ S p ezi ell e K o n st ell ati o n e n b ei R ei h e n g e s c h äft e n i n B ez u g 
a uf d e n Tr a n s p ort u n d di e W ar e n ü b er n a h m e
E nt g elt: 1 6 0, 0 0 E U R
Ort: I H K C h e m nit z, R e gi o n al k a m m er Mitt el s a c h s e n, 
H al s br ü c k er Str a ß e 3 4, 0 9 5 9 9 Fr ei b er g
Ter mi n: 7. N o v e m b er 2 0 1 8, 0 9: 0 0  –  1 6 : 0 0 U hr
A n m el d u n g: Rit a K ö hl er, Tel.: 0 3 7 3 1 7 9 8 6 5- 5 2 5 0, 
E- M ail: rit a. k o e hl er @ c h e m nit z.i h k. d e
( c/ b.v.)
D er E x p ort k o ntr oll b e a uftr a gt e – A uf g a b e n u n d V er a nt w ortli c h k eit e n
T h e m a :
 ∙ A uf si c ht s p fli c ht e n u n d Or g a ni s ati o n s m a ß n a h m e n
 ∙ U m s et z u n g d er B A F A- V or g a b e n z u m I nt er n al C o m pli a n c e 
Pr o gr a m m
 ∙ H aft u n g b ei V er st ö ß e n
 ∙ B u ß g el d b efr ei e n d e „ S el b st a nz ei g e“ n a c h d e m  
A u ß e n wirt s c h aft s g e s et z 
 ∙ Pr a xi s b ei s pi el e
E nt g elt: 1 6 0, 0 0 E U R
Ort: I H K C h e m nit z, 
Str a ß e d er N ati o n e n 2 5, 0 9 1 1 1 C h e m nit z
Ter mi n: 8. N o v e m b er 2 0 1 8, 0 9: 0 0  –  1 6 : 0 0 U hr
A n m el d u n g: Dr. St ef fi S c h a al, Tel.: 0 3 7 1 6 9 0 0- 1 4 1 3, 
E- M ail: st ef fi. s c h a al @ c h e m nit z.i h k. d e
( c/ b.v.)
St ell e n Si e b ei A u sl a n d s g e s c h äft e n di e R e c h n u n g ri c hti g
T h e m a :
 ∙ I n h alt e ei n er R e c h n u n g/ U nt er s c hi e d e I nl a n d s- u n d  
A u sl a n d s g e s c h äft
 ∙ G e s et zli c h e Gr u n dl a g e n, R e c h n u n g mit o d er o h n e  
U m s at z st e u er – w e n n j a, mit w el c h e m St e u er s at z ?
 ∙ Pr a xi sfr a g e n A u s g a n g sr e c h n u n g u n d Ei n g a n g sr e c h n u n g 
( a u s d e m A u sl a n d)
 ∙ St e u erli c h e M el d e p fli c ht e n
E nt g elt: 1 6 0, 0 0 E U R
Ort: I H K C h e m nit z, R e gi o n al k a m m er Pl a u e n,
Fri e d e n s str a ß e 3 2, 0 8 5 2 3 Pl a u e n
Ter mi n: 1 9. N o v e m b er 2 0 1 8, 0 9: 0 0  –  1 4 : 3 0 U hr
A n m el d u n g: S u s a n n H o pf, Tel.: 0 3 7 4 1 2 1 4- 3 4 0 1, 
E- M ail: s u s a n n. h o pf @ c h e m nit z.i h k. d e
( c/ b.v.)
Fot
o: I
HK 
Dre
sde
n
Urs pr u n gsz e u g niss e o nli n e b e a ntr a g e n – 
ei n i n n o v ati v es A n g e b ot I hr er I n d ustri e - u n d H a n d els k a m m er
I nf or m ati o n e n | A ns pr e c h p art n er:
I H K C h e m nitz
C h e m nit z:  w olf g a n g.r e c k el @ c h e m nit z.i h k. d e
Pl a u e n:  ut a. ei c h el @ c h e m nit z.i h k. d e
Z wi c k a u:   m ar git. b or c h ar dt @ c h e m nit z.i h k. d e
A n n a b er g:   d a g m ar. m e y er @ c h e m nit z.i h k. d e
Fr ei b er g:   rit a. k o e hl er @ c h e m nit z.i h k. d e
I H K z u L ei pzi g 
t hi e m e @l ei p zi g.i h k. d e
I H K Dr es d e n
w eis h eit.j e ns @ dr es d e n.i h k. d e
1 8
F ort- u n d W eit er bil d u n g
Li ef er a nt e n er kl är u n g u n d Pr äf er e n z n a c h w ei s e pr a kti s c h h a n d h a b e n
T h e m a :
 ∙ R e c ht sr a h m e n f ür Li ef er a nt e n er kl är u n g e n – Z w e c k u n d 
I n h alt v o n Li ef er a nt e n er kl är u n g e n u n d Pr äf er e nz n a c h w ei s e n
 ∙ Ur s pr u n g sr e g el u n g e n f ür di e A u s st ell u n g v o n Li ef er a nt e n -
er kl är u n g e n u n d Pr äf er e nz n a c h w ei s e n a m B ei s pi el  
d er S c h w eiz
 ∙ Pr üf v or g ä n g e z u m Pr äf er e nz ur s pr u n g v o n W ar e n u n d i hr e 
D o k u m e nt ati o n, Pl a u si bilit ät s pr üf u n g v o n ei n g e h e n d e n 
Li ef er a nt e n er kl är u n g e n
 ∙ Er st ell u n g v o n Li ef er a nt e n er kl är u n g e n u n d Pr äf er e nz -
n a c h w ei s e n u n d I T- g e st üt zt e s Pr äf er e nz m a n a g e m e nt, 
D o k u m e nt ati o n s- u n d A uf b e w a hr u n g s p fli c ht e n
E nt g elt: 1 6 0, 0 0 E U R
Ort: I H K C h e m nit z, R e gi o n al k a m m er Z wi c k a u, 
Ä u ß er e S c h n e e b er g er Str a ß e 3 4, 
0 8 0 5 6 Z wi c k a u
Ter mi n: 1 9. N o v e m b er 2 0 1 8, 0 9: 0 0  –  1 6 : 0 0 U hr
A n m el d u n g: K atri n H el dt, Tel.: 0 3 7 5 8 1 4- 2 4 1 4, 
E- M ail: k atri n. h el dt @ c h e m nit z.i h k. d e
( c/ b.v.)
Pr a kti s c h e H a n d h a b u n g d er E x p ort k o ntr oll e i m U nt er n e h m e n
S o n d erf äll e d er Z oll a b wi c kl u n g
T h e m a :
 ∙ E x p ort k o ntr oll b e sti m m u n g e n i n d er E U u n d i n  
D e ut s c hl a n d – Pr üf s c hritt e i m U nt er n e h m e n
 ∙ G e n e h mi g u n g s p fli c ht e n, N ull b e s c h ei d, A u s k u nft z ur  
G üt erli st e
 ∙ Pr üf s c h e m at a u n d pr a kti s c h e I m pl e m e nti er u n g d er  
Pr üf p fli c ht e n, V er a nt w ortli c h k eit e n u n d Ar b eit s a bf ol g e n 
i m U nt er n e h m e n
 ∙ E x p ort k o ntr oll e – Z oll a n m el d u n g – U nt erl a g e n c o di er u n g
E nt g elt: 1 6 0, 0 0 E U R
Ort: I H K C h e m nit z, R e gi o n al k a m m er Er z g e bir g e, 
G e y er s d orf er Str a ß e 9 a,
0 9 4 5 6 A n n a b er g- B u c h h olz
Ter mi n: 2 0. N o v e m b er 2 0 1 8, 0 9: 0 0  –  1 6 : 0 0 U hr
A n m el d u n g: A n dr e a N e stl er, Tel.: 0 3 7 3 3 1 3 0 4- 4 1 1 3, 
E- M ail: a n dr e a. n e stl er @ c h e m nit z.i h k. d e
( c/ b.v.)
T h e m a :
 ∙ Z ollr e c htli c h e n B e urt eil u n g v o n G e s c h äft s v or g ä n g e n mit 
Drittl a n d b ez u g 
 ∙ B e s o n d er e Z oll v erf a hr e n, i hr e z w e c k m ä ßi g e N ut z u n g u n d 
V erf a hr e n s a bl ä uf e
 ∙ O pti mi er u n g d er Z oll a b wi c kl u n g b ei s p ezi ell e n A u s- u n d 
Ei nf u hr e n – L ö s u n g e n f ür t y pi s c h e G e s c h äft s v or g ä n g e
 ∙ Z u pr üf e n d e Tat b e st ä n d e u n d I nf or m ati o n s q u ell e n f ür  
z ollr e c htli c h e B e sti m m u n g e n i n d er E U u n d i n Drittl ä n d er n
E nt g elt: 1 6 0, 0 0 E U R
Ort: I H K C h e m nit z, R e gi o n al k a m m er Pl a u e n, 
Fri e d e n s str a ß e 3 2, 0 8 5 2 3 Pl a u e n
Ter mi n: 2 7. N o v e m b er 2 0 1 8, 0 9: 0 0  –  1 6 : 0 0 U hr
A n m el d u n g: S u s a n n H o pf, Tel.: 0 3 7 4 1 2 1 4- 3 4 0 1, 
E- M ail: s u s a n n. h o pf @ c h e m nit z.i h k. d e
( c/ b.v.)
S u c h e n. Fi n d e n. V er b i n de n.
w w w . fir m e n -i n -s ac hs e n . d e
Fir m e n i n S a c hs e n fi n d e n: Mit d er Fir m e n d at e n b a n k „ Fi S“ d er S ä c hsis c h e n I n d ustri e - u n d H a n d els k a m m er n.
A u ß e n wirt s c h aft s n a c hri c ht e n 1 1/ 2 0 1 8 1 9
F ort- u n d W eit er bil d u n g
A u sl a n d s g e s c h äft e m a n a g e n
D er Z oll b e a uftr a gt e i m U nt er n e h m e n – R e c ht e u n d P fli c ht e n
T h e m a :
 ∙ A u ß e n wirt s c h aftli c h e V er a nt w ort u n g u n d Pr oz e s s a bl ä uf e i m 
U nt er n e h m e n – S c h nitt st ell e n u n d V er a nt w ort u n g sr e g el u n g
 ∙ Or g a ni s ati o n u n d V er a nt w ort u n g f ür Pr üf erf or d er ni s s e b ei 
d er A u s- u n d Ei nf u hr – r e c ht s k o nf or m e Z oll a b wi c kl u n g
 ∙ W ar e n- u n d Pr äf er e nz ur s pr u n g s o wi e u m s at z st e u err e c ht -
li c h e B e w ert u n g v o n G e s c h äft s v or g ä n g e n –  
Or g a ni s ati o n s erf or d er ni s s e u n d r e c htli c h e K o n s e q u e nz e n
 ∙ A u ß e n pr üf u n g d ur c h di e Z oll b e h ör d e – w or a uf z u a c ht e n i st
E nt g elt: 1 6 0, 0 0 E U R
Ort: I H K C h e m nit z, 
Str a ß e d er N ati o n e n 2 5, 0 9 1 1 1 C h e m nit z
Ter mi n: 4. D ez e m b er 2 0 1 8, 0 9: 0 0  –  1 6 : 0 0 U hr
A n m el d u n g: Dr. St ef fi S c h a al, Tel.: 0 3 7 1 6 9 0 0- 1 4 1 3, 
E- M ail: st ef fi. s c h a al @ c h e m nit z.i h k. d e
( c/ b.v.)
T h e m a :
 ∙ Di e V er a nt w ortli c h e n u n d i hr e St ell u n g i m U nt er n e h m e n
 ∙ R e c ht e, P fli c ht e n u n d H aft u n g d er V er a nt w ortli c h e n
 ∙ Or g a ni s ati o n, P o siti o ni er u n g u n d Ar b eit s pl at z b e s c hr ei b u n g
 ∙ D er V er a nt w ortli c h e b ei v er ei nf a c ht e n V erf a hr e n u n d b ei m 
A E O
E nt g elt: 1 6 0, 0 0 E U R
Ort: I H K C h e m nit z, R e gi o n al k a m m er Pl a u e n, 
Fri e d e n s str a ß e 3 2, 0 8 5 2 3 Pl a u e n
Ter mi n: 2 7. N o v e m b er 2 0 1 8, 0 9: 0 0  –  1 6 : 0 0 U hr
A n m el d u n g: S u s a n n H o pf, Tel.: 0 3 7 4 1 2 1 4- 3 4 0 1, 
E- M ail: s u s a n n. h o pf @ c h e m nit z.i h k. d e
( c/ b.v.)
Di e ri c hti g e n W ar e n n u m m er n – Ei nr ei h e n v o n W ar e n i n d e n Z ollt arif
Ri si k e n i m E x p ort u n d d er si n n v oll e U m g a n g mit di e s e n Ri si k e n
T h e m a :
 ∙ Ei nr ei h u n g s v or s c hrift e n, Gr u n d s ät z e d er Tari fi er u n g,  
z ollt ari fli c h e A n m er k u n g e n u n d Erl ä ut er u n g e n
 ∙ Pr a kti s c h e S c hrittf ol g e z ur B e sti m m u n g d er W ar e n n u m m er n
 ∙ Hilf s mitt el u n d V Z T A
 ∙ K o n s e q u e nz e n hi n si c htli c h E x p ort k o ntr oll e, Z oll u n d  
Pr äf er e nz ur s pr u n g
E nt g elt: 1 6 0, 0 0 E U R
Ort: I H K C h e m nit z, R e gi o n al k a m m er Z wi c k a u, 
Ä u ß er e S c h n e e b er g er Str a ß e 3 4, 
0 8 0 5 6 Z wi c k a u
Ter mi n: 2 9. N o v e m b er 2 0 1 8, 0 9. 0 0  –  1 6 : 0 0 U hr
A n m el d u n g: K atri n H el dt, Tel.: 0 3 7 5 8 1 4- 2 4 1 4, 
E- M ail: k atri n. h el dt @ c h e m nit z.i h k. d e
( c/ b.v.)
T h e m a :
 ∙ P oliti s c h e u n d ö k o n o mi s c h e Ri si k e n
 ∙ A b si c h er u n g d er ö k o n o mi s c h e n Ri si k e n
 ∙ K ult ur ell e u n d r e c htli c h e Ri si k e n
Ort: I H K C h e m nit z, 
Str a ß e d er N ati o n e n 2 5, 0 9 1 1 1 C h e m nit z
Ter mi n: 5. D ez e m b er 2 0 1 8, 0 9: 0 0  –  1 6 : 0 0 U hr
A n m el d u n g: Dr. St ef fi S c h a al, Tel.: 0 3 7 1 6 9 0 0- 1 4 1 3, 
E- M ail: st ef fi. s c h a al @ c h e m nit z.i h k. d e
( c/ b.v.)
E nt g elt: 1 6 0, 0 0 E U R
2 0
F ort- u n d W eit er bil d u n g
N e u er u n g e n b ei m Z oll u n d d er E x p ort k o ntr oll e 2 0 1 9
T h e m a :
 ∙ Ü b er si c ht z u N e u er u n g e n u n d Ä n d er u n g e n f ür d a s  
A u sl a n d s g e s c h äft i m J a hr e 2 0 1 9
 ∙ E x p ort k o ntr oll m a n a g e m e nt – B etr off e n h eit s a n al y s e,  
n e u e R e g el u n g e n u n d i hr e pr a kti s c h e H a n d h a b u n g
 ∙ Z oll m a n a g e m e nt – di e w eit er e U m s et z u n g d e s U ni o n s z oll -
k o d ex u n d a kt u ell e Z oll a b wi c kl u n g
 ∙ Ur s pr u n g s- u n d Pr äf er e nzr e c ht – n e u e Pr äf er e nz a b k o m -
m e n, U m g a n g mit Li ef er a nt e n er kl är u n g e n u n d Pr äf er e nz -
n a c h w ei s e n
 ∙ U m s at z st e u er b ei m A u sl a n d s g e s c h äft – a kt u ell e u n d 
k ü nfti g e R e g el u n g e n s o wi e K o n s e q u e nz e n f ür di e  
B e w ert u n g v o n G e s c h äft s v or g ä n g e n
E nt g elt: 1 9 0, 0 0 E U R
Ort: I H K C h e m nit z, R e gi o n al k a m m er Mitt el s a c h s e n, 
H al s br ü c k er Str a ß e 3 4, 0 9 5 9 9 Fr ei b er g
Ter mi n: 8. J a n u ar 2 0 1 9, 0 9: 0 0  –  1 6 : 0 0 U hr
1 8. J a n u ar 2 0 1 9, 0 9: 0 0  –  1 6 : 0 0 U hr
A n m el d u n g: Rit a K ö hl er, Tel.: 0 3 7 3 1 7 9 8 6 5- 5 2 5 0, 
E- M ail: rit a. k o e hl er @ c h e m nit z.i h k. d e
Ort: I H K C h e m nit z, R e gi o n al k a m m er Pl a u e n, 
Fri e d e n s str a ß e 3 2, 0 8 5 2 3 Pl a u e n
Ter mi n: 1 5. J a n u ar 2 0 1 9, 0 8: 3 0  –  1 5 : 3 0 U hr
A n m el d u n g: S u s a n n H o pf, Tel.: 0 3 7 4 1 2 1 4- 3 4 0 1, 
E- M ail: s u s a n n. h o pf @ c h e m nit z.i h k. d e
Ort: I H K C h e m nit z, R e gi o n al k a m m er Z wi c k a u, 
Ä u ß er e S c h n e e b er g er Str a ß e 3 4, 
0 8 0 5 6 Z wi c k a u
Ter mi n: 2 8. J a n u ar 2 0 1 9, 0 9: 0 0  –  1 6 : 0 0 U hr
A n m el d u n g: K atri n H el dt, Tel.: 0 3 7 5 8 1 4- 2 4 1 4, 
E- M ail: k atri n. h el dt @ c h e m nit z.i h k. d e
Ort: I H K C h e m nit z, R e gi o n al k a m m er Er z g e bir g e, 
G e y er s d orf er Str a ß e 9 a,
0 9 4 5 6 A n n a b er g- B u c h h olz
Ter mi n: 7. F e br u ar 2 0 1 9, 0 9. 0 0 U hr  –  1 6. 0 0 U hr
A n m el d u n g: A n dr e a N e stl er, Tel.: 0 3 7 3 3 1 3 0 4- 4 1 1 3, 
E- M ail: a n dr e a. n e stl er @ c h e m nit z.i h k. d e
Ort: I H K C h e m nit z, 
Str a ß e d er N ati o n e n 2 5, 0 9 1 1 1 C h e m nit z
Ter mi n: 1 3. F e br u ar 2 0 1 9, 0 9: 0 0  –  1 6 : 0 0 U hr
A n m el d u n g: Dr. St ef fi S c h a al, Tel.: 0 3 7 1 6 9 0 0- 1 4 1 3, 
E- M ail: st ef fi. s c h a al @ c h e m nit z.i h k. d e
( c/ b.v.)
Ä n d er u n g e n i m Z oll- u n d A u ß e n wirt s c h aft sr e c ht 2 0 1 8/ 2 0 1 9
T h e m a :
V ortr a g s v er a n st alt u n g  z u  d e n  Ä n d er u n g e n  i m  Z oll-  u n d  
A u ß e n wirt s c h aft sr e c ht  z u m  J a hr e s w e c h s el.  R ef er e nt  i st  
A s s. Oli v er F al k.
E nt g elt: 7 0, 0 0 E U R
Ort: I H K C h e m nit z, K a m m er s a al, 
Str a ß e d er N ati o n e n 2 5, 0 9 1 1 1 C h e m nit z
Ter mi n: 1 5. J a n u ar 2 0 1 9, 0 9: 0 0  –  1 3 : 0 0 U hr s o wi e 
1 4: 0 0  –  1 8: 0 0 U hr (i d e nti s c h er I n h alt)
A n m el d u n g: Bir git V oi gt, Tel.: 0 3 7 1 6 9 0 0- 1 2 4 2, 
E- M ail: bir git.v oi gt @ c h e m nit z.i h k. d e
( c/ b.v.)
WI S 
W eit er bil d u n gs -I nf or m ati o ns - S yst e m
S e mi n ar e u n d L e hr g ä n g e r e c h er c hi er e n – b u n d es w eit.
w w w. wis.i h k. d e
A u ß e n wirt s c h aft s n a c hri c ht e n 1 1/ 2 0 1 8 2 1
F ort- u n d W eit er bil d u n g
w w w. bil d u n gs z e ntr u m - dr es d e n. d e
U ns er S e mi n ar a n g e b ot z u m T h e m a A u ß e n wirts c h aft
Tit el T er mi n E nt g elt*
A us- u n d Ei nf u hr v o n Ers atzt eil e n u n d Z u b e h ör 3 0. 0 1. 2 0 1 9 2 9 5 E U R
A usl a n ds g es c h äft e m a n a g e n - F ü hr u n gs kr äft es e mi n ar 1 4. 1 2. 2 0 1 8 2 9 5 E U R
A u ß e n wirts c h afts k o ntr oll e u n d Z oll a b wi c kl u n g f ür Ei nst ei g er 1 2. 0 2. 2 0 1 9 2 9 5 E U R
Di e ri c hti g e W ar e n n u m m er - Ei nr ei h e n v o n W ar e n i n d e n Z ollt arif 1 9. 0 3. 2 0 1 9 2 9 5 E U R
D o k u m e nt är e A uftr a gs a b wi c kl u n g u n d Vers a n d d ur c hf ü hr u n g b ei m 
E x p ort 2 6. 0 3. 2 0 1 9 2 9 5 E U R
E x p ort g es c h äft k o m p a kt - 
v o n A( uftr a gs b est äti g u n g) bis Z( a hl u n gs ei n g a n g) 0 5. 0 3. 2 0 1 9 2 9 5 E U R
E x p ort k o ntr oll e a kt u ell - A usf u hr k o ntr oll v ors c hrift e n v ers c h ärft 1 9. 0 3. 2 0 1 9 2 9 5 E U R
I m p orti er e n, a b er ri c hti g! 2 8. 11. 2 0 1 8 2 9 5 E U R
I N C OT E R M S ® 2 0 1 0 - Li ef er b e di n g u n g e n u n d Tr a ns p ort v ersi c h er u n g 
b ei A usl a n ds g es c h äft e n 1 7. 0 1. 2 0 1 9 2 9 5 E U R
I nt er k ult ur ell es Tr ai ni n g: C hi n a u n d I n di e n 0 5. 1 2. 2 0 1 8 2 9 5 E U R
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G e s c h äft s v er bi n d u n g e n
Hi n w ei s:
Di e A u s- u n d Ei nf u hr s o wi e d er s o n sti g e U m g a n g mit b e sti m mt e n W ar e n k ö n n e n g e s et zli c h e n S c hr a n k e n u nt erli e g e n ( G e n e h mi -
g u n g s v or b e h alt, V er b ot), z.  B. n a c h d e m Kri e g s w aff e n k o ntr oll g e s et z, d e m A u ß e n wirt s c h aft s g e s et z u n d d er A u ß e n wirt s c h aft s v er -
or d n u n g, d e m At o m g e s et z o d er d e m A bf all g e s et z. D a s V orli e g e n d er g e s et zli c h e n V or a u s s et z u n g e n i st j e w eil s ei g e nv er a nt w ortli c h 
z u pr üf e n; Z u wi d er h a n dl u n g e n k ö n n e n mit B u ß g el d er n bi s hi n z u h o h e n Fr ei h eit s str af e n g e a h n d et w er d e n.
 D er  B u n d e s mi ni st er f ür Wirt s c h aft u n d E n er gi e
A u sl ä n di s c h e  U nt er n e h m e n  s u c h e n  G e s c h äft s v er bi n d u n g e n  z u  
Fir m e n, di e i hr e n Sit z i n d er B u n d e sr e p u bli k D e ut s c hl a n d h a b e n.
U n s li e g e n, s of er n ni c ht a u s dr ü c kli c h d ar a uf hi n g e wi e s e n wir d , 
k ei n e w eit er e n Ei nz el h eit e n z u di e s e n A n g e b ot e n bz w. N a c hfr a g e n 
v or. D ur c h di e V er öff e ntli c h u n g wir d k ei n e A u s s a g e ü b er di e B o nit ät 
d er a nfr a g e n d e n a u sl ä n di s c h e n Fir m a g e m a c ht.
A u s k ü nft e z u d e n A nfr a g e n u n d A n g e b ot e n er h alt e n Si e 
u nt er A n g a b e d er C hiffr e- Nr.    
E G:  v o n Ni k ol a L o s k e, 
 Tel.: 0 3 7 1 6 9 0 0- 1 2 4 5, F a x: 0 3 7 1 6 9 0 0- 1 9 1 2 4 5, 
 E- M ail: ni k ol a.l o s k e @ c h e m nit z.i h k. d e
C/ Z:  v o n M ar git B or c h ar dt, 
 Tel.: 0 3 7 5 8 1 4- 2 2 4 3, F a x: 0 3 7 5 8 1 4- 1 9 2 2 4 3, 
 E- M ail: m ar git. b or c h ar dt @ c h e m nit z.i h k. d e
D D:  v o n K atj a H ö ni g,
 Tel.: 0 3 5 1 2 8 0 2- 1 8 6, F a x: 0 3 5 1 2 8 0 2- 7 1 8 6, 
 E- M ail: h o e ni g. k atj a @ dr e s d e n.i h k. d e
L:  v o n C hristi n a G ol d b er g k, 
 Tel.: 0 3 4 1 1 2 6 7- 1 3 2 3, F a x: 0 3 4 1 1 2 6 7- 1 4 2 0,
 E- M ail: g ol d b er g k @l ei pzi g.i h k. d e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _
Si e  k ö n n e n  I hr e  A nfr a g e  p er  F a x  ( A n kr e u z u n g  d e s  
W u n s c hi n s er at e s a uf e nt s pr e c h e n d er Br o s c h ür e n s eit e) 
bz w. a u c h p er E- M ail a n u n s ri c ht e n.
A uf W u n s c h d e s I n s er e nt e n w er d e n A nz ei g e n a u c h v er -
tr a uli c h b e h a n d elt. I n di e s e m F all wir d i m Te xt g e s o n d ert 
d ar a uf hi n g e wi e s e n. Z u s c hrift e n w er d e n a n d e n I n s er e n -
t e n w eit er g el eit et.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _
Hi n w ei s:
Di e I H K h at di e hi er v er öff e ntli c ht e n A n g e b ot e u n d N a c h -
fr a g e n ni c ht g e pr üft u n d k a n n f ür d er e n I n h alt ni c ht v er-
a nt w ortli c h g e m a c ht w er d e n. Wir e m pf e hl e n I h n e n, v or 
Ei n g e h e n v o n G e s c h äft s v er bi n d u n g e n di e ü bli c h e n A u s -
k ü nft e ei nz u h ol e n.
C hi n a
 T e c h n ol o gi e f ür V er d u n st u n g s k ü hl u n g g e s u c ht 
 C hiffr e- Nr. L/ E E N- 1 8- 5 2
C hi n e si s c h e s U nt er n e h m e n, t äti g i m B er ei c h d er el e ktr o m a g-  
n eti s c h e n Te c h n ol o gi e, s u c ht n a c h L ö s u n g e n d er V er d u n s -
t u n g s k ü hl u n g,  u m  el e ktr o m a g n eti s c h e  Mi s c h a p p ar at e  z u  
k ü hl e n. D a s i m N o v e m b er 2 0 1 6 g e gr ü n d et e U nt er n e h m e n 
i st u. a. a uf F or s c h u n g u n d E nt wi c kl u n g s o wi e K o m m er zi -
ali si er u n g v o n S c hl ü s s elt e c h n ol o gi e n i m B er ei c h d er el e k -
tr o m a g n eti s c h e n A u sr ü st u n g s p ezi ali si ert. G e s u c ht w er d e n 
P art n er  a u s  Wi s s e n s c h aft  u n d  I n d u stri e,  u m  g e m ei n s a m  
ei n e  V er d u n st u n g s k ält et e c h n ol o gi e  z u  e nt wi c k el n.  Zi el  i st  
di e E nt wi c kl u n g ei n e s Pr ot ot y p s d e s V er d u n st u n g s k ü hl er s 
f ür  el e ktr o m a g n eti s c h e  Mi s c h a p p ar at e.  A n g e b ot e n  wir d  
ei n e F or s c h u n g s- o d er t e c h ni s c h e K o o p er ati o n.
K orr e s p.: e n gl., c hi n.
Fi n nl a n d
 H er st ell er v o n h ei ßl a mi ni ert e n Kl e b e b ä n d er n 
 g e s u c ht  
 C hiffr e- Nr. D D- A- 1 8- 3 2 _ E E N
Ei n  fi n ni s c h e s  U nt er n e h m e n,  d a s  si c h  a uf  di e  E nt wi c k -
l u n g u n d H er st ell u n g v o n el a sti s c h e n Pr o fil e n a u s G u m mi, 
t h er m o pl a sti s c h e m  El a st o m er  ( T P E)  u n d  Sili k o n  s p ezi ali-
si ert h at, s u c ht i m R a h m e n ei n e s F erti g u n g s v ertr a g e s n a c h 
H er st ell er n v o n h ei ßl a mi ni ert e n Kl e b e b ä n d er n f ür di e ei g e -
n e Pr o d u kti o n. D er g e s u c ht e w är m e a kti vi er b ar e Kl e b st off 
s oll ei n e d a u er h aft e V er bi n d u n g g e w ä hrl ei st e n, i n s b e s o n -
d er e  f ür  Di c ht u n g e n  a u s  Et h yl e n- Pr o p yl e n- Di e n- M o n o m er  
( E P D M) u n d t h er m o pl a sti s c h e m El a st o m er ( T P E). 
K orr e s p.: e n gl.
A u ß e n wirt s c h aft s n a c hri c ht e n 1 1/ 2 0 1 8 2 3
G e s c h äft s v er bi n d u n g e n
Gr o ß brit a n ni e n
 Pr o d u kti o n s v er ei n b ar u n g f ür s p e zi ali si ert e T a bl et s  
 C hiffr e- Nr. L/ E E N- 1 8- 5 3
Erf ol gr ei c h er briti s c h er D e si g n er u n d Li ef er a nt ei n e s m a ß -
g e s c h n ei d ert e n u n d b er eit s m e hrf a c h a u s g ez ei c h n et e n Ta b -
l et- C o m p ut er s, d er al s O nli n e- G e d ä c ht ni s hilf e u n d K o m m u-
ni k ati o n s w er k z e u g f ür ält er e M e n s c h e n o d er M e n s c h e n, di e 
m o d er n e Te c h n ol o gi e al s s c h wi eri g e m p fi n d e n, di e nt, pl a nt 
d er z eit di e n ä c h st e P h a s e s ei n er Pr o d u kt e nt wi c kl u n g. D a s 
a kt u ell e G er ät i st st et s ei n g e s c h alt et u n d k a n n f er n g e st e u -
ert w er d e n, u m a uf d e m Bil d s c hir m a n g ez ei gt e A kti vit ät e n, 
wi e t ä gli c h e Eri n n er u n g e n, F ot o s, Ter mi n e u s w., z u a kt u a -
li si er e n. D a s U nt er n e h m e n s u c ht n a c h ei n er v er b e s s ert e n 
V er si o n s ei n e s a kt u ell e n Ta bl et s, u m ei n e n br eit er e n M ar kt 
i m I n- u n d A u sl a n d a n s pr e c h e n z u k ö n n e n. P ot e nzi ell e Pr o-
d u kti o n s p art n er m ü s s e n w ä hr e n d d er E nt wi c kl u n g Z u griff 
a uf d a s B etri e b s s y st e m a b bil d g e w ä hr e n, u m si c h er z u st el -
l e n, d a s s di e A u sf ü hr u n g d er S oft w ar e ni c ht b e ei ntr ä c hti gt 
wir d. Zi el i st ei n e l a n gfri sti g e Pr o d u kti o n s v er ei n b ar u n g.
K orr e s p.: e n gl.
It ali e n
 V ertri e b s p art n er f ür P a n ett o n e g e s u c ht 
 C hiffr e- Nr. D D- A- 1 8- 3 1 _ E E N
D a s  it ali e ni s c h e  U nt er n e h m e n  pr o d uzi ert  d e n  tr a diti o -
n ell e n K u c h e n P a n ett o n e n a c h d e m Ori gi n alr ez e pt s ei n er 
hi st ori s c h e n F a mili e n m ar k e a u s d e m J a hr 1 7 6 8. G e s u c ht 
w er d e n l o k al e H a n d el s p art n er u n d Di stri b ut or e n: I m p or -
t e ur e, H a n d el s v ertr et er u n d Gr o ß h ä n dl er, Li ef er a nt e n v o n 
Ei nz el h a n d el s k ett e n, H o R e C a- K ett e n u n d Ei n k ä uf er gr u p -
p e n  i n  d e n  B er ei c h e n  G o ur m et- L e b e n s mitt el,  F ei n k o st,  
K o n dit or ei,  B ä c k er ei pr o d u kt e,  S p ezi alit ät e n- L e b e n s mit -
t el g e s c h äft e,  L u x u sl a d e n- K a uf h ä u s er  s o wi e  W er b e g e-
s c h e n k e. E x kl u si v m a n d at i st e b e nf all s v erf ü g b ar.
K orr e s p.: e n gl.
J a p a n
 H er st ell er v o n t e c h ni s c h er K er a mi k 
 s u c ht V ertri e b s p art n er 
 C hiffr e- Nr. D D- A- 1 8- 3 3 _ E E N
Ei n  j a p a ni s c h er  H er st ell er  v o n  t e c h ni s c h er  K er a mi k  s u c ht  
ei n e n P art n er f ür d e n V ertri e b s ei n er Pr o d u kt e i n d er E U. 
D a s j a hr h u n d ert e alt e U nt er n e h m e n bi et et s ei n e t e c h ni s c h e n 
K er a mi k pr o d u kt e – Teil e, M at eri ali e n, et c. – f ür ei n e n V er -
tri e b s di e n stl ei st u n g s v ertr a g  a n.  D a s  U nt er n e h m e n  k a n n  
ei n e br eit e P al ett e a n Pr o d u kt e n f ür d e n Ei n s at z i n v er s c hi e -
d e n e n Br a n c h e n h er st ell e n, u nt er a n d er e m i n d er M e dizi n- 
u n d  El e ktr o ni k br a n c h e.  D er  p ot e nzi ell e  V ertri e b s p art n er  
s ollt e d e n V ertri e b i n d er E U e nt wi c k el n u n d v or z u g s w ei s e 
Erf a hr u n g i m E- C o m m er c e h a b e n.
K orr e s p.: e n gl.
Lit a u e n
 Bi o m etri s c h e s T e st s y st e m f ür N ü c ht er n h eit
 C hiffr e- Nr. L/ E E N- 1 8- 5 4
Lit a ui s c h e s  K M U  e nt wi c k elt e  ei n  z e ntr ali si ert e s  bi o m etri -
s c h e s  N ü c ht er n h eit st e st s y st e m,  w el c h e s  Mit ar b eit er  mit -
t el s G e si c ht s er k e n n u n g st e c h n ol o gi e i d e nti fizi ert u n d gl ei c h-
z eiti g a uf Al k o h ol k o n s u m v or B etr et e n d er B a u st ell e s o wi e 
a m E n d e d e s Ta g e s ü b er pr üft. Di e L ö s u n g v er ei nt Wi s s e n 
a u s d e m I nt er n et of T hi n g s, Cl o u d C o m p uti n g, Bi o m etri e u n d 
S m art E n gi n e eri n g. D a s U nt er n e h m e n s u c ht n a c h p ot e nzi el -
l e n P art n er n i m Z u g e ei n e s H a n d el s a b k o m m e n s mit t e c h ni-
s c h er Hilf e s o wi e i m R a h m e n ei n er t e c h ni s c h e n V er ei n b a -
r u n g, u m di e I m pl e m e nti er u n g d e s G er ät s v or a nz utr ei b e n. 
K orr e s p.: e n gl., lit.
 M ö b el h er st ell u n g
 C hiffr e- Nr. E G 0 9 1 8 L T 0 1
Ei n lit a ui s c h er M ö b el h er st ell er a gi ert s eit 2 0 1 0 i m r e gi o n al e n 
u n d a u sl ä n di s c h e n M ar kt. D a s U nt er n e h m e n st ellt ei n e br eit e 
P al ett e v o n St a n d ar d m ö b el n f ür z u H a u s e u n d B ür o h er u n d 
s u c ht H a n d el s v er mittl er – V ertr et er u n d V ertri e b s p art n er. D a s 
U nt er n e h m e n  h at  a u ß er d e m  Erf a hr u n g  mit  m a ß g ef erti gt e n  
D e si g n er m ö b el n – D e si g n, K o n str u kti o n, H er st ell u n g, M o nt a -
g e – u n d bi et et ei n e F erti g u n g s- u n d Z uli ef er er v er ei n b ar u n g.
K orr e s p.: e n gl.
 I nt er n ati o n al e Tr a n s p ort di e n stl ei st u n g e n 
 C hiffr e- Nr. E G 0 9 1 8 L T 0 2
Ei n  lit a ui s c h e s  U nt er n e h m e n  b ef ör d ert  all e  Art e n  v o n  
Fr a c ht g üt er n  mit  St a n d ar d- Ta utli n er n,  Ri e s e n- L a st kr aft -
w a g e n mit ni e dri g e n D e c k s u n d A n h ä n g er n i n Z e ntr al- u n d 
O st e ur o p a. I m M o m e nt s u c ht d a s U nt er n e h m e n P art n er, di e 
I nt er e s s e a n d er N ut z u n g d er Tr a n s p ort di e n stl ei st u n g e n d e s 
U nt er n e h m e n s h a b e n u n d G üt er v o n S p a ni e n n a c h O st- u n d 
N or d e ur o p a ( R u s sl a n d, B el ar u s, B alti s c h e L ä n d er) o d er i n 
di e e nt g e g e n g e s et zt e Ri c ht u n g tr a n s p orti er e n. D a s U nt er -
2 4
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n e h m e n s u c ht P art n er f ür ei n e K o o p er ati o n i m R a h m e n ei -
n er Di e n stl ei st u n g s v er ei n b ar u n g. 
K orr e s p.: e n gl. 
 N ä h er ei
 C hiffr e- Nr. E G 0 9 1 8 L T 0 3
Ei n lit a ui s c h e s N ä h u nt er n e h m e n bi et et s ei n e Di e n stl ei st u n -
g e n f ür D e si g n er u n d U nt er n e h m e n a n, di e I nt er e s s e a n ei -
n er Z u s a m m e n ar b eit i m R a h m e n ei n er Di e n stl ei st u n g s v er -
ei n b ar u n g h a b e n. D a s U nt er n e h m e n v erf ü gt ü b er vi elf älti g e 
G er ät e u n d i st i m St a n d e, v er s c hi e d e n e St off e, a u s g e n o m -
m e n N at url e d er, z u v er ar b eit e n. D a s U nt er n e h m e n h at I nt e -
r e s s e a n ei n er Z u s a m m e n ar b eit mit U nt er n e h m e n a u s d e n 
s k a n di n a vi s c h e n L ä n d er n, W e st- u n d Mitt el e ur o p a.
K orr e s p.: e n gl.
Ni e d erl a n d e
 S er vi c e a n g e b ot i m R a h m e n d er
 M ar kt er s c hli e ß u n g Ni e d erl a n d e 
 C hiffr e- Nr. L- 1 8- 1 8
Ni e d erl ä n di s c h er  F ull s er vi c e- Fi n a nz di e n stl ei st er  ( St e u er b e -
r at u n g, Wirt s c h aft s pr üf u n g  et c.)  u nt er st üt zt  s eit  g er a u m er  
Z eit U nt er n e h m e n a u s d e n Ni e d erl a n d e n, w el c h e i n D e ut s c h -
l a n d F u ß f a s s e n w oll e n, u n d m ö c ht e s ei n e Di e n stl ei st u n g n u n 
a u c h f ür d e ut s c h e U nt er n e h m e n, di e d e n ni e d erl ä n di s c h e n 
M ar kt er s c hli e ß e n w oll e n, a n bi et e n. D a s U nt er n e h m e n bi et et 
u.  a. d e ut s c h s pr a c hi g e B e gl eit u n g d er Fir m e n gr ü n d u n g, U n -
t er st üt z u n g b ei d er G e s ell s c h aft s gr ü n d u n g u n d H a n d el sr e-
gi st er a n m el d u n g s o wi e st e u erli c h e u n d j uri sti s c h e B er at u n g.
K orr e s p.: dt., e n gl., ni e dl.
R u s sl a n d
 Li ef er a nt e n v o n M at eri ali e n f ür di e 
 Bl e c h b e ar b eit u n g g e s u c ht
 C hiffr e- Nr. L/ E E N- 1 8- 5 5
Ei n r u s si s c h e s U nt er n e h m e n, s p ezi ali si ert i n L a s er s c h n ei d e n, 
St a nz e n, Bi e g e n, S c h w ei ß e n u n d P ul v er b e s c hi c ht e n v o n M et all 
s o wi e Bl e c h b e ar b eit u n g, s u c ht ei n e n P art n er, d er M et all u n d 
M at eri ali e n f ür di e M et all v er ar b eit u n g li ef er n k a n n. Di e t e c h ni -
s c h e A u sr ü st u n g d e s U nt er n e h m e n s er m ö gli c ht di e V er ar b ei -
t u n g v er s c hi e d e n er Art e n v o n M et all wi e B a u st a hl, E d el st a hl, 
g al v a ni si ert e m St a hl, Al u mi ni u m, M e s si n g ( St är k e bi s z u 2 0 Mil -
li m et er) u n d st a n d ar d m ä ßi g e St a hl b arr e n ( 1. 5 0 0 x 3. 0 0 0 Milli-
m et er). D a s U nt er n e h m e n i st d ar a n i nt er e s si ert, ei n e n P art n er 
z u fi n d e n, d er M at eri ali e n f ür di e Pr o d u kti o n a n di e St a dt i n d er 
R e gi o n Tv er i m R a h m e n ei n er F erti g u n g s v er ei n b ar u n g li ef ert.
K orr e s p.: e n gl., r u s s.
T ai w a n
 Li ef er a nt e n f ür S ä u gli n g s pr o d u kt e g e s u c ht 
 C hiffr e- Nr. L/ E E N- 1 8- 5 6
Tai w a n e si s c h e s  K M U  mit  3 0  J a hr e n  I m p ort erf a hr u n g  s u c ht  
Li ef er a nt e n a u s d e n U S A s o wi e d er E U f ür S ä u gli n g s pr o d u kt e 
( 0 bi s 1 J a hr), z. B. K l ei d u n g, E s s e n u n d S pi elz e u g. D a s U nt er-
n e h m e n h offt, d a s s s ei n n e u er P art n er n e b e n d e m I m p ort v o n 
K o n s u m g üt er n a u c h b ei m I m p ort v o n Pl a sti k h ü pf pf er d e n n a c h 
Tai w a n  b e hil fli c h  s ei n  k a n n.  D a s  Pf er d e s pi elz e u g  m u s s  f ür  
Ki n d er s pi el pl ät z e g e ei g n et u n d si c h er s ei n. D a s U nt er n e h m e n 
str e bt  ei n e  l a n gfri sti g e  K o o p er ati o n  a n.  P ot e nzi ell e  P art n er  
s ollt e n a uf E n gli s c h o d er C hi n e si s c h v er h a n d el n s o wi e k o m -
m u nizi er e n k ö n n e n u n d g ef e sti gt e s Wi s s e n s o wi e Erf a hr u n g 
i m i nt er n ati o n al e n H a n d el h a b e n. E x p ort e ur e a u s D e ut s c hl a n d, 
It ali e n u n d d e n U S A w er d e n f ür ei n e P art n er s c h aft i m R a h m e n 
ei n er  V ertri e b s-  u n d  K u n d e n di e n st v er ei n b ar u n g  b e v or z u gt.  
K orr e s p.: e n gl., c hi n.
T s c h e c hi e n
 P at e nti ert er N a n o- L uftr ei ni g er 
 C hiffr e- Nr. E G 0 9 1 8 C Z 0 1
Ei n t s c h e c hi s c h e s U nt er n e h m e n h at ei n e n N a n o- L uftr ei ni -
g er e nt wi c k elt, d er k ei n e n A u st a u s c h d e s Filt er s erf or d er -
li c h m a c ht. D er R ei ni g er b a si ert a uf ei n er p at e nti ert e n Te c h-
n ol o gi e,  di e  f ot o k at al yti s c h e  Filt er  n ut zt.  G e s u c ht  w er d e n  
V ertri e b s p art n er f ür di e Er s c hli e ß u n g n e u er M är kt e.
K orr e s p.: e n gl.
 Al u mi ni u m- G u s st eil e  
 C hiffr e- Nr. E G 0 9 1 8 C Z 0 2
Ei n e t s c h e c hi s c h e Al u mi ni u m gi e ß er ei, a u s g e st att et mit i n n o -
v ati v er Te c h n ol o gi e, bi et et Z uli ef er u n g e n f ür d e n A ut o m o bil -
s e kt or, M a s c hi n e n b a u o d er S c hiff s b a u a n. D a s U nt er n e h m e n 
pr o d uzi ert Al u mi ni u ml e gi er u n g e n bz w. Al u mi ni u m- G u s st eil e 
f ür di e g e n a n nt e n Br a n c h e n. Ei n Gr o ßt eil d er g e s a mt e n Pr o-
d u kti o n wir d ex p orti ert. G e s u c ht w er d e n U nt er n e h m e n, di e 
Al u mi ni u m- G u s st eil e f ür i hr e F erti g u n g b e n öti g e n.
K orr e s p.: dt., e n gl.
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A u ß e n wirt s c h aft s pr a xi s
B ei  d er  B e w ert u n g  d e s  Ir a n- G e s c h äft s  
s pi el e n i n d er u nt er n e h m eri s c h e n Pr a xi s 
n a h ez u  a u s s c hli e ßli c h  di e  Ri si k e n  a u s  
d e m  U S-Ir a n- E m b ar g o  ei n e  R oll e.  Di e  
E U- Bl o c ki n g- V O i st n ur ei n e hr e n w ert er 
V er s u c h d er E U, d e m n e u e n ( alt e n) U S-
Ir a n- E m b ar g o et w a s e nt g e g e nz u h alt e n.
I n d er Pr a xi s e nt s c h ei d e n d i st 
d a s U S-Ir a n- E m b ar g o
F ür  d e ut s c h e  ( u n d  e ur o p äi s c h e)  U nt er -
n e h m e n  st ellt  si c h  b ei  d er  B e w ert u n g  
d e s  ei g e n e n  Ir a n- G e s c h äft s  i n  er st er  
Li ni e di e Fr a g e, o b di e G e s c h äft st äti g -
k eit i m Ir a n a u s Si c ht d er U S A v o n d e m 
U S-Ir a n- E m b ar g o erf a s st i st o d er ni c ht. 
D a s gilt i n s b e s o n d er e d a n n, w e n n d a s 
U nt er n e h m e n  wirt s c h aftli c h  a uf  d e n  
U S- M ar kt a n g e wi e s e n i st, z u m B ei s pi el, 
w eil d a s U nt er n e h m e n wi c hti g e U S- Li e -
f er a nt e n bz w. U S- K u n d e n h at o d er w eil 
d a s  U nt er n e h m e n  Z a hl u n g e n/ Fi n a nzi e -
r u n g e n i n U S- D oll ar a b wi c k elt.
A u c h  hi er  s ei  n o c h m al s  kl ar g e st ellt,  
d a s s ni c ht j e d e s Ir a n- G e s c h äft a u s Si c ht 
d er U S A v er b ot e n i st, s o n d er n z a hlr ei -
c h e  Br a n c h e n  w eit er hi n  l e g al  i hr  Ir a n-
G e s c h äft d ur c hf ü hr e n k ö n n e n.
S ollt e  di e  G e s c h äft st äti g k eit  j e d o c h  
a u s  Si c ht  d er  U S A  d e m  U S-Ir a n- E m -
b ar g o  u nt erf all e n,  zi e h e n  si c h  di e  U n -
t er n e h m e n  i n  d er  R e g el  a u s  d e m  Ir a n  
z ur ü c k. S ol c h e „ R ü c k z u g s e nt s c h ei d u n -
g e n“ w er d e n z u m Teil kriti si ert, i n s b e -
s o n d er e  mit  d e m  V er w ei s  a uf  di e  E U-
Bl o c ki n g- V O.  Z u m  Teil  wir d  g e ä u ß ert,  
d a s s  E U- U nt er n e h m e n  b ei  ei n e m  K o n -
fli kt  z wi s c h e n  d e m  U S-Ir a n- E m b ar g o  
u n d d er E U- Bl o c ki n g- V O z wi n g e n d d a s 
E U- R e c ht, al s o di e E U- Bl o c ki n g- V O, z u 
b e a c ht e n h ätt e n. U n d di e E U- Bl o c ki n g-
V O  v er bi et e  e s,  d a s  U S-Ir a n- E m b ar g o  
z u b e a c ht e n. F or m alj uri sti s c h m a g d a s 
z utr eff e n. Di e Pr a xi s u nt er n e h m eri s c h er 
E nt s c h ei d u n g e n si e ht j e d o c h h ä u fi g a n -
d er s a u s.
D a b ei i st z u b e a c ht e n, d a s s di e v or g e -
n a n nt e n Kriti k er u n d R at g e b er i n d er R e -
g el  s el b st  ni c ht  v o n  d e m  U S-Ir a n- E m -
b ar g o b etr off e n si n d. Si e si n d a u c h k ei n e 
G e s c h äft sf ü hr er o d er V or st ä n d e v o n U n -
t er n e h m e n/ K o nz er n e n i m A n w e n d u n g s-
b er ei c h d e s U S-Ir a n- E m b ar g o s u n d s o -
mit ni c ht i n d er V er a nt w ort u n g, v o n d e m 
U nt er n e h m e n  er h e bli c h e  S c h a d e n sri si -
k e n o d er i n ei n e m W or st- C a s e- S z e n ari o 
s o g ar ei n e dr o h e n d e I n s ol v e nz d e s U n -
t er n e h m e n s a bz u w e n d e n.
Gr o ß e U nt er s c hi e d e b ei d e n 
S c h a d e n sri si k e n
D a s  m a xi m al e  S c h a d e n sri si k o  ei n e s  
d e ut s c h e n U nt er n e h m e n s b ei ei n e m V er -
st o ß g e g e n di e E U- Bl o c ki n g- V O i st ei n e 
G el d b u ß e  i n  H ö h e  v o n  5 0 0. 0 0 0  E ur o.   
D a s  m a xi m al e  S c h a d e n sri si k o  b ei  ei -
n e m  V er st o ß  g e g e n  d a s  U S-Ir a n- E m -
b ar g o i st d er V erl u st d e s g e s a mt e n U S-
M ar kt e s ei n s c hli e ßli c h d er M ö gli c h k eit, 
E U- Bl o c ki n g- R e g ul ati o n bi et et k a u m S c h ut z
Fot o: F ot oli a/ Gr e c a u d P a ul
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Z a hl u n g e n/ Fi n a nzi er u n g e n  i n  U S- D ol -
l ar  a bz u wi c k el n.  I n  ei n e m  m a xi m al e n  
W or st- C a s e- S z e n ari o  dr o ht  s o g ar  di e  
I n s ol v e nz  d e s  U nt er n e h m e n s/ K o nz er n s  
a uf gr u n d  ei n er  Li st u n g  a uf  ei n er  U S-
S a n kti o n sli st e.
Z u s ät zli c h  z u  d e n  Ri si k e n  f ür  d a s  U n -
t er n e h m e n k ö n n e n di e G e s c h äft sf ü hr er, 
V or st ä n d e u n d F ü hr u n g s kr äft e i m o b e -
r e n M a n a g e m e nt p er s ö nli c h i n d e n F o-
k u s d er U S- B e h ör d e n g er at e n u n d p er -
s ö nli c h  s a n kti o ni ert  w er d e n.  Di e s  wir d  
b ei s pi el s w ei s e  a n h a n d  d e s  U S- E m b ar -
g o s  g e g e n  d e n  ir a ni s c h e n  A ut o m o bil -
s e kt or d e utli c h.
S eit d e m 7. A u g u st 2 0 1 8 i st e s U nt er -
n e h m e n a u s Si c ht d er U S A v er b ot e n, 
si g ni fi k a nt e  Li ef er u n g e n  i n  d e n  ir a-  
ni s c h e n  A ut o m o bil s e kt or  z u  t äti g e n.  
F ür  Fi n a nzi n stit ut e  g elt e n  e nt s pr e -
c h e n d e  V er b ot e  f ür  di e  A b wi c kl u n g  
si g ni fi k a nt er  Fi n a nztr a n s a kti o n e n  i m  
Z u s a m m e n h a n g  mit  d e m  ir a ni s c h e n  
A ut o m o bil s e kt or.
Di e  e nt s pr e c h e n d e  E x e c uti v e  Or d er  
v o m  6.  A u g u st  2 0 1 8  z ur  Wi e d er ei n -
f ü hr u n g d er d ur c h d e n J C P O A a uf g e-
h o b e n e n  U S- S a n kti o n e n  g e g e n  d e n  
Ir a n si e ht i n S e cti o n 4 ( e) u n d (f) a u s-
dr ü c kli c h  a u c h  S a n kti o n e n  v or  g e -
g e n  „ c or p or at e  of fi c er “,  „ pri n ci p al s “, 
„ pri n ci p al  e x e c uti v e  of fi c er  or  of -
fi c er s, or p er s o n s p erf or mi n g si mil ar 
f u n cti o n s a n d wit h si mil ar a ut h oriti e s “ 
v o n/ b ei  U nt er n e h m e n,  di e  a u s  Si c ht  
d er U S A g e g e n d a s U S-Ir a n- E m b ar g o 
v er st o ß e n.
G e s c h äft sf ü hr er o d er V or st ä n d e ei n e s 
K o nz er n s  i m  A n w e n d u n g s b er ei c h  d e s  
U S-Ir a n- E m b ar g o s  m ü s s e n  si c h  b ei  
d er  B e w ert u n g  d er  v or g e n a n nt e n  Ri -
si k e n a u s d e m U S-Ir a n- E m b ar g o bz w. 
a u s  d er  E U- Bl o c ki n g- V O  ni c ht  l a n g e  
ü b erl e g e n, w el c h e s S c h a d e n sri si k o si e 
v er m ei d e n.
E U- Bl o c ki n g- V O st ellt d e n  
V er zi c ht a uf d a s Ir a n- G e s c h äft fr ei
D er z u d er E U- Bl o c ki n g- V O v er öff e nt -
li c ht e  L eitf a d e n  d er  E U- K o m mi s si o n  
( D o k u m e nt  2 0 1 8/ C  2 7 7  I/ 0 3)  st ellt  
kl ar,  d a s s  U nt er n e h m e n  i n  d er  E U  
ni c ht  v er p fli c ht et  si n d,  G e s c h äft e  mit  
d e m Ir a n z u t äti g e n. Di e U nt er n e h m e n 
k ö n n e n  „[ …]  u nt er  A c ht u n g  d e s  E U-
R e c ht s  u n d  d er  g elt e n d e n  n ati o n al e n  
G e s et z e [ …] fr ei e nt s c h ei d e n [ …], ei n e 
G e s c h äft st äti g k eit i m Ir a n [ …] a uf z u -
n e h m e n,  f ort z u s et z e n  o d er  ei nz u st el -
l e n  u n d  a uf  d er  Gr u n dl a g e  i hr er  B e-
w ert u n g  d er  wirt s c h aftli c h e n  L a g e  i n  
ei n e m Wirt s c h aft s z w ei g t äti g z u w er -
d e n o d er ni c ht.“
Er g ä nz e n d  si e ht  di e  E U- K o m mi s si o n  
di e  M ö gli c h k eit,  d a s s  di e  G e s c h äft st ä -
ti g k eit  ei n e s  E U- U nt er n e h m e n s  i m  A n-
w e n d u n g s b er ei c h  d e s  U S-Ir a n- E m b ar -
g o s d ur c h a u s z u s c h w er e n S c h ä d e n f ür 
d a s  E U- U nt er n e h m e n  f ü hr e n  k a n n,  i n  
F or m  v o n  er h e bli c h e n  wirt s c h aftli c h e n  
V erl u st e n  bi s  hi n  z u  ei n e m  m ö gli c h er -
w ei s e  er h e bli c h e n  I n s ol v e nzri si k o,  v gl.   
Art. 5 A b s. 2 E U- Bl o c ki n g- V O 2 2 7 1/ 9 6 
i n V er bi n d u n g mit Art. 4 B u c h st a b e e)  
V O 2 0 1 8/ 1 1 0 1.
S of er n  ei n e m  E U- U nt er n e h m e n  i m  A n -
w e n d u n g s b er ei c h d e s U S-Ir a n- E m b ar g o s 
d ur c h  di e  Ni c ht b ef ol g u n g  d e s  U S-Ir a n-
E m b ar g o s  s c h w er e  S c h ä d e n  e nt st e h e n  
w ür d e n, k a n n di e E U- K o m mi s si o n d a s U n -
t er n e h m e n a uf A ntr a g v o n d er B ef ol g u n g 
d er E U- Bl o c ki n g- V O b efr ei e n bz w. di e B e -
a c ht u n g  d e s  U S-Ir a n- E m b ar g o s  g e st at -
t e n.  I n wi e w eit  E U- U nt er n e h m e n  i m  A n-
w e n d u n g s b er ei c h d e s U S-Ir a n- E m b ar g o s 
s ol c h e  A ntr ä g e  st ell e n,  bl ei bt  a bz u w ar-
t e n. D e n n a m E n d e trifft di e G e s c h äft s-
f ü hr u n g ei n e s U nt er n e h m e n s i n d er R e g el 
ei n e fr ei e u nt er n e h m eri s c h e E nt s c h ei d u n g 
i n B ez u g a uf d a s Ir a n- G e s c h äft. Al s fr ei e 
E nt s c h ei d u n g s ollt e si e a b er g er a d e ni c ht 
g e n e h mi g u n g s p fli c hti g s ei n.
R e s ü m e e
I m  Er g e b ni s  f ällt  e s  d er  E U- Bl o c ki n g-
V O  s c h w er,  di e  v o n  i hr  b e a b si c hti gt e  
S c h ut z wir k u n g z u e ntf alt e n, di e dr o h e n -
d e n  S c h a d e n sri si k e n  a u s  d e m  U S-Ir a n-
E m b ar g o f ür E U- U nt er n e h m e n ei nz u d ä m -
m e n o d er i n di e fr ei e n u nt er n e h m eri s c h e n 
E nt s c h ei d u n g e n r e g uli er e n d ei nz u gr eif e n. 
Di e Wirt s c h aft s n a c hri c ht e n u n d Pr e s s e -
mitt eil u n g e n i n d e n v er g a n g e n e n Ta g e n  
u n d W o c h e n b e st äti g e n d a s: Z a hlr ei c h e 
E U- U nt er n e h m e n bz w. - K o nz er n e h a b e n 
i hr e G e s c h äft st äti g k eit e n i m Ir a n ei n g e-
st ellt  o d er  er h e bli c h  r e d uzi ert  –  tr ot z  
E U- Bl o c ki n g- V O.
Dir k H a g e m a n n, Tr a d e C o m pli a n c e 
C o n s ult a nt u n d R e c ht s a n w alt 
H a g e m a n n Tr a d e C o m pli a n c e C o n s ulti n g
w w w. h a g e m a n n-t c c. e u
E- M ail: d h @ h a g e m a n n-t c c. e u
V E R B OT ?
Fot o: Fr e e pi k/ N at a n a el gi nti n g
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S ä c h si s c h e U nt er n e h m er i n d er W elt
... M att hi a s W olf, G e s c h äft sf ü hr er d er 
N O X M A T  G m b H.  G e gr ü n d et  v or  ü b er   
2 5 J a hr e n u n d e nt st a n d e n a u s d er äl -
t e st e n  H o c h s c h ul e  f ür  M at eri al wi s-
s e n s c h aft e n  d er  W elt,  i st  d a s  U nt er -
n e h m e n h e ut e ei n f ü hr e n d er H er st ell er 
v o n  e n er gi e ef fi zi e nt e n  u n d  u m w elt -
fr e u n dli c h e n I n d u stri e g a s br e n n er n. 
1. S eit w a n n si n d Si e i m A u sl a n d s -
g e s c h äft u n d i n w el c h e n L ä n d er n 
si n d Si e a kti v ?
Di e N O X M A T G m b H e x p orti ert s eit d er 
Gr ü n d u n g  1 9 9 2  i n  all e  K o nti n e nt e  u n -
s er er W elt. D er gr ö ßt e Teil d e s E x p ort -
g e s c h äft e s wir d v o m St a n d ort O e d er a n 
i n S a c h s e n a b g e wi c k elt. D ar ü b er hi n a u s 
u nt er h ält di e Fir m a a u c h ei n e Z w ei g ni e -
d erl a s s u n g  i n  P e ki n g  –  C hi n a,  w el c h e  
Pr o d u kt e f ür d e n a si ati s c h e n M ar kt h er -
st ellt u n d v ertr ei bt. St a m m k u n d e n gi bt 
e s i n ü b er 3 5 L ä n d er n. A u ß er d e m w er -
d e n  k ur zfri sti g e  u n d  Pr oj e kt g e s c h äft e  
mit n o c h w eit m e hr L ä n d er n b etr e ut.
2. H a b e n Si e d e n i nt er n ati o n al e n 
Ei n sti e g g e pl a nt u n d wi e si n d Si e 
v or g e g a n g e n ?
B e g o n n e n h at all e s mit d er Fir m e n gr ü n -
d u n g 1 9 9 2. Al s „ Mitl ä uf er “ g a b e s d e n 
E x p ort ei n sti e g  b er eit s  i m  er st e n  G e -
s c h äft sj a hr. Al s Li ef er a nt v o n B e h eiz u n g s -
s y st e m e n  f ür  T h er m o pr oz e s s a nl a g e n  
v er w e n d e n u n s er e K u n d e n I n d u stri e g a s -
br e n n er a u s O e d er a n f ür d e n A nl a g e n -
e x p ort w elt w eit. U n s er e Pr o d u kt e si n d 
i n  d e ut s c h e n  I n d u stri e a nl a g e n  w elt w eit  
v er b a ut. S o k o n nt e si c h N O X M A T s c h o n 
fr ü hz eiti g a uf di e A nf or d er u n g e n i m i nt er-
n ati o n al e n G e s c h äft v or b er eit e n.
3. W or a uf f ü hr e n Si e I hr e n Erf ol g 
z ur ü c k ?
D er erf ol gr ei c h e D ur c h br u c h k a m d a n n 
mit  d er  U m fir mi er u n g  u n d  d er  S el b st -
st ä n di g k eit  d er  Fir m a  a b  2 0 0 6.  E s  i st  
g el u n g e n, ei n g ut f u n kti o ni er e n d e s N et z -
w er k v o n V ertri e b s- u n d S er vi c e p art n er n 
a uf z u b a u e n u n d z u u nt er h alt e n. S o h at 
e s ei n e kl ei n e Fir m a g e s c h afft, Pr o d u kt e 
w elt w eit a nz u bi et e n u n d f ür d er e n S er -
vi c e u n d Er s at zt eil g e s c h äft z u s or g e n.
4. W el c h e H er a u sf or d er u n g e n h a b e n 
Si e b e w älti gt u n d w el c h e s e h e n Si e 
a kt u ell i m A u sl a n d s g e s c h äft ?
Di e  gr ö ßt e  H er a u sf or d er u n g  i st  e s,  d e n  
g e ei g n et e n G e s c h äft s p art n er i m A u sl a n d 
z u fi n d e n u n d n a c h d er er st e n E u p h ori e 
di e  M oti v ati o n  f ür  di e  Pr o d u kt e  u n d  di e  
M ar kt b e ar b eit u n g h o c h z u h alt e n. Di e s i st 
u n s d ur c h di e f ortl a uf e n d e K o m m u ni k ati -
o n s o wi e n e u e I d e e n b ei M ar k eti n g & V er -
tri e b g el u n g e n. R e g el m ä ßi g e S c h ul u n g e n 
v or Ort u n d i n O e d er a n h a b e n a u c h i hr e n 
B eitr a g  g el ei st et,  di e  G e s c h äft s p art n er  
e n g er a n N O X M A T z u bi n d e n.
Di e g e g e n w ärti g e n H er a u sf or d er u n g e n 
h a b e n gr ö ßt e nt eil s p oliti s c h e V er ur s a -
c h er.  P oliti s c h e  I nt er e s s e n s k o n fli kt e  
si n d  a uf  d e m  b e st e n  W e g,  di e  W elt -
wirt s c h aft  z u m  N a c ht eil  d er  ei g e n e n  
B e v öl k er u n g  z u  d e m o nti er e n.  E g al  o b 
S a n kti o n e n g e g e n R u s sl a n d o d er d e n 
Ir a n,  ei n  tr a n s atl a nti s c h er  H a n d el s-
kri e g  o d er  ei n  Ni c ht z u st a n d e k o m m e n  
v o n  Fr ei h a n d el s a b k o m m e n  wi e  T TI P:  
All  d a s  b a ut  i m m er  m e hr  S c hr a n k e n  
g er a d e f ür kl ei n e u n d mitt el st ä n di s c h e 
U nt er n e h m e n a uf.
5. W a s e m pf e hl e n Si e E x p ort-
Ei n st ei g er n ?
D e n M ut z u h a b e n, g e w o h nt e s Territ ori -
u m z u v erl a s s e n. G ut e Pr o d u kt e „ M a d e 
i n G er m a n y “ si n d w elt w eit i m m er n o c h 
ei n M ar k e nz ei c h e n. Mit hilf e d er I n d u s -
tri e-  u n d  H a n d el s k a m m er n  s o wi e  d er  
Wirt s c h aft sf ör d er u n g  S a c h s e n  l a s s e n  
si c h  K o nt a kt e  k n ü pf e n  u n d  G e s c h äf -
t e a n b a h n e n. W a s f ol gt, i st d a n n all er-
di n g s di e h art e Kl ei n ar b eit, di e i nt er n a -
ti o n al e n  B ezi e h u n g e n  z u  f e sti g e n  u n d  
a u s z u b a u e n. D er A uf w a n d l o h nt si c h i n 
d er R e g el all e m al.
N O X M A T G m b H 
Fir m e n sit z:  O e d er a n
Gr ü n d u n g sj a hr:  1 9 9 3 
w w w. n o x m at. c o m
5 Fr a g e n a n ...
Fot o: N O X M A T G m b H
2 8
I m pr e s s u m | A n s pr e c h p art n er
i n Pl a u e n
Fri e d e n s str. 3 2, 0 8 5 2 3 Pl a u e n
( Ei n w a hl: 0 3 7 4 1 2 1 4- D ur c h w a hl)
R ef er at sl eit eri n I n d u stri e/ A u ß e n wirt s c h aft:
Si n a Kri e g er  - 3 2 0 0
A u ß e n wirt s c h aft/ B e s c h ei ni g u n g e n:
Ut a Ei c h el   - 3 2 4 0
i n Z wi c k a u
Ä u ß er e S c h n e e b er g er Str. 3 4, 0 8 0 5 6 Z wi c k a u
( Ei n w a hl: 0 3 7 5 8 1 4- D ur c h w a hl)
R ef er at sl eit er I n d u stri e/ A u ß e n wirt s c h aft:
Mi c h a el St o p p  - 2 2 0 0
Z oll/ B e s c h ei ni g u n g e n:
M ar git B or c h ar dt   - 2 2 4 3
M e s s e n/ A u s st ell u n g e n:
R o n n y K u n ert- H a n s   - 2 2 4 0
i n Fr ei b er g
H al s br ü c k er Str. 3 4, 0 9 5 9 9 Fr ei b er g
( Ei n w a hl: 0 3 7 3 1 7 9 8 6 5- D ur c h w a hl)
B e s c h ei ni g u n g s di e n st:
Rit a K ö hl er   - 5 2 5 0
i n A n n a b er g
G e y er s d orf er Str. 9 a, 
0 9 4 5 6 A n n a b er g- B u c h h olz
( Ei n w a hl: 0 3 7 3 3 1 3 0 4- D ur c h w a hl)
B e s c h ei ni g u n g s di e n st:
D a g m ar M e y er   - 4 1 1 2
Wirt s c h aft sf ör d er u n g S a c h s e n G m b H
B ert olt- Br e c ht- All e e 2 2, 0 1 3 0 9 Dr e s d e n
A bt eil u n g: Str at e gi e, Br a n c h e n, M ar k eti n g
S yl vi a W ei ß   0 3 5 1 2 1 3 8- 2 5 5
I n d u stri e- u n d H a n d el s k a m m er z u L ei p zi g
G o er d el erri n g 5, 0 4 1 0 9 L ei pzi g
( Ei n w a hl: 0 3 4 1 1 2 6 7- D ur c h w a hl)
G e s c h äft sf el d m a n a g er I nt er n ati o n al:
M att hi a s F ei g e  - 1 3 2 4
B e s c h ei ni g u n g s di e n st: 
N a di n e T hi e m e  - 1 3 2 0
A u sl a n d s m är kt e/ K o o p er ati o n e n/
E nt er pri s e E ur o p e N et w or k:
C hri sti n a G ol d b er g k   - 1 3 2 3
A u sl a n d s m är kt e/ K o o p er ati o n e n:
N at ali a K utz   - 1 2 4 5
M e s s e n:
Cl a u di a G ol d m a n n  - 1 2 6 0
I n d u stri e- u n d H a n d el s k a m m er C h e m nit z
Str a ß e d er N ati o n e n 2 5, 0 9 1 1 1 C h e m nitz
( Ei n w a hl: 0 3 7 1 6 9 0 0- D ur c h w a hl)
R ef er at sl eit eri n I nt er n ati o n al:
B ar b ar a H of m a n n   - 1 2 4 0
Z oll- u n d A u ß e n wirt s c h aft sr e c ht:
W olf g a n g R e c k el   - 1 2 4 3
B e s c h ei ni g u n g s di e n st:
Sil k e Br u n n   - 1 2 4 4
M e s s e n:
S a n dr a F ur k a   - 1 2 4 1
V er a n st alt u n g e n:
Bir git V oi gt   - 1 2 4 2
E nt er pri s e E ur o p e N et w or k:
Ni k ol a L o s k e   - 1 2 4 5
T s c h e c hi e n- K o or di n ati o n:
Mi c h a el a H ol á   - 1 2 4 6
I n d u stri e- u n d H a n d el s k a m m er Dr e s d e n
L a n g er W e g 4, 0 1 2 3 9 Dr e s d e n
( Ei n w a hl: 0 3 5 1 2 8 0 2- D ur c h w a hl)
R ef er at sl eit er A u ß e n wirt s c h aft:
R o b ert B e ut h n er   - 2 2 4
Z oll- u n d A u ß e n wirt s c h aft sr e c ht:
C ar oli n S ei d el   - 1 8 8
B e s c h ei ni g u n g s di e n st/ C ar n et A. T. A.:
J uli a n n a B ert h ol d   - 1 7 3
J e n s W ei s h eit   - 1 7 7
C ar oli n S ei d el   - 1 8 8
Li a n e B ö h m e   - 1 8 9
T h o m a s Ta m m e ( G S Zitt a u)
 0 3 5 8 3 5 0 2 2- 3 1
M e s s e n:
J a n a O mr a n  - 1 7 1
E nt er pri s e E ur o p e N et w or k/
K o o p er ati o n s b ör s e A u sl a n d:
K atj a H ö ni g   - 1 8 6
A u sl a n d s m är kt e/ A b s atzf ör d er u n g:
St ef a n Li n d n er  - 1 8 2
J a n a O mr a n  - 1 7 1
V er a n st alt u n g e n:
D orit P elz   - 1 8 4
T s c h e c hi e n- Sl o w a k ei- K o nt a kt:
Jiří Z a hr a d ni k ( G S Zitt a u)  0 3 5 8 3 5 0 2 2- 3 4
P ol e n- K o nt a kt:
Z y g m u nt W ar o c h ( G S G örlitz)
 0 3 5 8 1 4 2 1 2- 2 2
IM
PR
ES
SU
M
Di e „ A u ß e n wirt s c h aft s n a c hri c ht e n “ er s c h ei -
n e n i n 1 0 A u s g a b e n pr o J a hr. D er I n h alt wir d 
mit gr o ß er S or gf alt a uf b er eit et. Ei n e G e w ä hr 
f ür di e Ri c hti g k eit d er D at e n, Ter mi n e u s w. 
k a n n all er di n g s ni c ht ü b er n o m m e n w er d e n.
D er B ez u g s pr ei s i st f ür all e Mit gli e d er d er 
s ä c h si s c h e n I H K s mit d e m K a m m er b eitr a g 
a b g e g olt e n.
I m fr ei e n V er k a uf:  
A b o n n e m e nt: 2 4, 0 0 E U R/ J a hr zz gl. P ort o
Ei nz el h eft: 3, 0 0 E U R zz gl. P ort o
Hi n w ei s z ur G e n d er- F or m uli er u n g: B ei al -
l e n B ez ei c h n u n g e n, di e a uf P er s o n e n b e-
z o g e n si n d, m ei nt di e g e w ä hlt e F or m uli e -
r u n g b ei d e G e s c hl e c ht er, a u c h w e n n a u s 
Gr ü n d e n  d er  l ei c ht er e n  L e s b ar k eit  di e  
m ä n nli c h e F or m st e ht.
Tit elf ot o: F ot oli a/ ni y azz
P et er N ot h n a g el
G e s c h äft sf ü hr er/ Wirt s c h aft sf ör d er u n g
S a c h s e n G m b H
 Tel.:  0 3 5 1 2 1 3 8- 1 0 0
C h efr e d a kti o n:
C hri sti n H e dri c h  Tel.:  0 3 5 1 2 8 0 2- 1 8 5
 F a x:  0 3 5 1 2 8 0 2- 7 1 8 5
 E- M ail: h e dri c h. c hri sti n @ dr e s d e n.i h k. d e
st ell v. C h efr e d a kti o n:
R o b ert B e ut h n er  Tel.:  0 3 5 1 2 8 0 2- 2 2 4
 F a x:  0 3 5 1 2 8 0 2- 7 2 2 4
 E- M ail: b e ut h n er.r o b ert @ dr e s d e n.i h k. d e
R e d a kt e ur e: 
M att hi a s F ei g e, S a n dr a F ur k a, C hri sti n a 
G ol d b er g k, K atj a H ö ni g, D orit P elz, W olf g a n g 
R e c k el, Bir git V oi gt, J e n s W ei s h eit, S yl vi a W ei ß
G e s a mt h er st ell u n g u n d V erl a g:
S atzt e c h ni k M ei ß e n G m b H
A m S a n d 1 c, 0 1 6 6 5 Di er a- Z e hr e n O T Ni es c h ütz
w w w. s atzt e c h ni k- m ei s s e n. d e
I S S N 1 8 6 9- 3 1 7 2
H er a u s g e b er:
I n d u stri e- u n d H a n d el s k a m m er Dr e s d e n, 
L a n g er W e g 4, 0 1 2 3 9 Dr e s d e n
i m  A uftr a g  d er  L a n d e s g e m ei n s c h aft  d er  
s ä c h si s c h e n  I n d u stri e-  u n d  H a n d el s k a m -
m er n Dr e s d e n, z u L ei pzi g u n d C h e m nitz s o-  
wi e d er Wirts c h aftsf ör d er u n g S a c hs e n G m b H
V er a nt w ortli c h:
M a n u el a G o g s c h
G e s c h äft sf ü hr eri n I n d u stri e u n d A u ß e n -
wirt s c h aft/I H K Dr e s d e n
 Tel.:  0 3 5 1 2 8 0 2- 1 2 0
M ari o B a u er
G e s c h äft sf ü hr er G e s c h äft s b er ei c h Di e n st -
l ei st u n g e n/I H K z u L ei pzi g
 Tel.:  0 3 4 1 1 2 6 7- 1 1 1 2
C hri st o p h N e u b er g 
G e s c h äft sf ü hr er I n d u stri e u n d A u ß e n wirt -
s c h aft/I H K C h e m nitz
 Tel.:  0 3 7 1 6 9 0 0- 1 2 0 0
E-
MAI
L A uf b a u d er E- M ail- A dr e s s e n:I H K z u L ei pzi g: n a m e @l ei pzi g.i h k. d e
I H K Dr e s d e n: n a m e. v or n a m e @ dr e s d e n.i h k. d e
I H K C h e m nitz: v or n a m e. n a m e @ c h e m nitz.i h k. d e
W F S G m b H: v or n a m e. n a m e @ wf s. s a x o n y. d e
K ei n Tit el. U ml a ut e: ä, ö, ü = a e, o e, u e, ß = s s
A B O- S E R VI C E:  C hri sti n H e dri c h, Tel ef o n: 0 3 5 1 2 8 0 2- 1 8 5, F a x: 0 3 5 1 2 8 0 2- 7 1 8 5 o d er p er E- M ail: h e dri c h. c hri sti n @ dr e s d e n.i h k. d e
A kt u ell e U ms at zst e u erfr a g e n  
i m i nt er n ati o n al e n G es c h äft
I n d ustri e - u n d H a n d els k a m m er C h e m nit z
w w w. c h e m nit z.i h k 2 4. d e  
A ns pr e c h p art n eri n: Bir git V oi gt, Tel ef o n: 0 3 7 1 6 9 0 0 - 1 2 4 2, E - M ail: bir git. v oi gt @ c h e m nit z.i h k. d e
V ortr a gs v er a nst alt u n g z u d e n a kt u ell e n N e u er u n g e n i m U ms at zst e u err e c ht f ür  
d as J a hr 2 0 1 9 s o wi e Gr u n dl a g e n wiss e n
T er mi n:  2 2. J a n u ar 2 0 1 9, 0 9: 0 0  – 1 5: 0 0 U hr
Ort: I n d ustri e - u n d H a n d els k a m m er C h e m nit z, K a m m ers a al  
 Str a ß e d er N ati o n e n 2 5, 0 9 1 1 1 C h e m nit z
R ef er e nti n:  A n n ett e P o g o d d a - Gr ü n w al d, B D O A G Wirts c h afts pr üf u n gs g es ells c h aft
K ost e n:  8 0, 0 0 E ur o
Fot
on
ach
wei
s: F
oto
lia
_W
SF
... er öff n et u nt er n e h m eri s c h e C h a n c e n f ür Si e u n d f ür M e n s c h e n  
v or Ort. Pr o fiti er e n Si e mit d e m F ör d er pr o gr a m m d e v el o P P P. d e v o n 
g et eilt e n K o st e n u n d Ri si k e n u n d e n g a gi er e n Si e si c h n a c h h alti g  
i n Z u k u nft s m är kt e n. Wir u nt er st üt z e n Si e d a b ei! w w w. d e v el o P P P. d e
I h r e I n v e stiti o n  
i m A u sl a n d
Vi el e W e g e f ü h r e n n a c h ...
Fi n d e n Si e d e n ri c hti g e n 
f ü r I h r U nt e r n e h m e n!
F ür S a c h s e n: 
Dr. K o n st a nti n K ot s a s
Tel ef o n: 0 3 7 1 - 6 9 0 0 1 5 9 6
E - M ail: e z- s c o ut @ c h e m nit z.i h k. d e
w w w. c h e m nit z.i h k 2 4. d e / e z- s c o ut
R A B A T
R U N D U
R A N G U N
R I O
D er E Z- S c o ut i n d er I H K C h e m nit z i st I hr r e gi o n al er A n s pr e c h p art n er 
f ür di e W a c h st u m s m är kt e i n E nt wi c kl u n g s- u n d S c h w ell e nl ä n d er n.
E Z st e ht hi er b ei f ür E nt wi c kl u n g s z u s a m m e n ar b eit. Di e E Z- S c o ut s si n d 
v o m B u n d e s mi ni st eri u m f ür wirt s c h aftli c h e Z u s a m m e n ar b eit u n d E nt -
wi c kl u n g ( B M Z) e nt s a n dt u n d b er at e n Si e z u d e n vi elf älti g e n F ör d er- u n d 
Fi n a n zi er u n g s a n g e b ot e n d er d e ut s c h e n E nt wi c kl u n g s z u s a m m e n ar b eit.
